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Resumen y Abstract IX 
 
Resumen 
Las recientes temporadas invernales en Colombia han reflejado la crisis socio ambiental 
de las sociedades modernas, caracterizadas por las condiciones de pobreza, 
vulnerabilidad y marginalidad de amplios sectores de la población así como por la 
degradación de los ecosistemas y las dificultades para organizar las sociedades de 
acuerdo con las condiciones ecológicas y ambientales del territorio. En este trabajo se 
desarrolla un análisis que busca entender, desde los elementos aportados por la 
antropología cultural y la ecología política, las representaciones sociales construidas 
frente al agua y la incidencia de estas representaciones en la gestión ambiental de los 
territorios urbanos que concentran tres cuartas partes de la población del país y son 
escenario de graves conflictos ecológicos que afectan la calidad de vida de los 
habitantes.  
 
La investigación se vale de la observación participante e incluye elementos de la IAP 
para analizar dos espacios de discusión y gestión ambiental que tomando el agua como 
elemento central construyen formas de entender e incidir en la gestión ambiental de la 
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The recent winter seasons in Colombia have reflected the social and environmental crisis 
in modern societies characterized by poverty, vulnerability and marginalization of large 
sectors of the population and the degradation of ecosystems and the difficulties in 
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organizing societies according to ecological and environmental conditions of the territory. 
This paper develops an analysis that seeks to understand, from the information provided 
by cultural anthropology and political ecology, social representations built facing the water 
and the incidence of these representations in the environmental management of urban 
areas which account for three quarters of the country's population and are the scene of 
serious environmental conflicts that affect the quality of life of the population. 
 
The research uses participant observation and includes elements of the PAR to analyze 
two areas of environmental management discussion and taking water as a central 
construct ways of understanding and influencing environmental management Salitre 
River Basin of Bogotá. 
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El manejo y conservación del agua ha cobrado cada vez mayor importancia para las 
comunidades, los movimientos ambientalistas, los gobiernos y los actores privados. Esta 
discusión ha tomado relevancia debido principalmente al daño ambiental producto del 
modelo de desarrollo basado en el pensamiento antropocéntrico1
Durante las recientes temporadas invernales en el país
 que ha funcionalizado  
la naturaleza para aumentar los niveles de consumo de las sociedades sin tener en 
cuenta las limitaciones ambientales ó la capacidad de restauración de los ecosistemas 
conllevando la pérdida de especies y la contaminación por desechos urbanos e 
industriales de buena parte de los componentes biofísicos del planeta, entre ellos los 
sistemas hidrográficos.  
2 se han generado 
desbordamientos de ríos ocasionando inundaciones de poblaciones y campos de cultivo 
que han afectado la infraestructura de servicios y comunicaciones con graves 
consecuencias para millones de habitantes dando vigencia al debate sobre la forma en 
que se han estructurado los procesos de ocupación del territorio y cuestionando las 
interrelaciones existentes entre el agua y la cultura3
En este contexto resulta pertinente comprender la manera en que se construyen las 
relaciones entre las ciudades y el agua, en sus diferentes estructuras hidrológicas. Para 
ello esta investigación apela a los procesos sociales y culturales locales buscando 
entender las formas de interpretación del agua y las estrategias de manejo ambiental 
.  
                                               
 
1 Fritjof Capra (1992) hace una excelente explicación de la manera como se construyó el             
pensamiento moderno que colonizó el mundo en los últimos cuatro siglos. 
2    El Decreto 4580 de diciembre de 2010 declaró el estado de emergencia económica, social y 
ecológica por causa de la ola invernal. 
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/decreto/2010/decreto_4580_2010.html#1 
consultado agosto de 2011. 
3   Registros de prensa denotan el debate en torno a la responsabilidad humana ante la situación 
ambiental http://www.semana.com/nacion/emergencia-rio-bogota-peores-historia/156959-
3.aspx  consultado agosto de 2011.  
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generadas en el ámbito de las comunidades integrando los procesos de resignificación 
de los espacios socio ambientales fruto de la interacción entre las comunidades, las 
formas de apropiación y generación local del conocimiento y las realidades biofísicas y 
naturales de los espacios locales. 
La investigación aborda conceptos de las ciencias de la vida por cuanto indaga las 
relaciones ecológicas y socio ambientales que se construyen en torno a la cuenca del 
Río Salitre de Bogotá e involucra una perspectiva socio jurídica debido al papel que 
cumplen la ley y la normatividad en la organización social y en la interpretación y gestión 
de lo natural, particularmente de las estructuras hídricas de la ciudad de Bogotá. 
El trabajo buscan responder cuáles son las representaciones sociales sobre el agua y de 
qué manera inciden en la gestión y el manejo del Río Salitre de Bogotá,  proponiendo 
como hipótesis que los actores institucionales, -dentro de los que se incluyen entidades 
del estado y gremios empresariales relacionados con la gestión del agua-, han estado 
guiados por una representación privatizadora de la naturaleza4
Para desarrollar las hipótesis la investigación recurre a la antropología cultural (Boyle, 
2003; 188)  que contextualizará la discusión sobre las relaciones entre la naturaleza y la 
, que por su capacidad de 
movilizar recursos sociales ha dado forma al paisaje urbano convirtiendo el Río Salitre en 
una extensión del sistema de alcantarillado de la ciudad generando un ambiente 
degradado con profundas implicaciones sobre la calidad de vida de los habitantes y 
sobre los sistemas hídricos. En contraposición,  los sectores ambientalistas, apelando al 
discurso de lo público y enriqueciendo este concepto mediante experiencias que tratan 
de superar la fractura entre la sociedad  y la naturaleza, han generado representaciones 
desde el trabajo comunitario, la conservación y el ecologismo que han dado forma a una 
representación comunitaria del agua donde se integran discursos y reivindicaciones 
relacionadas con el interés público, la calidad de vida, la sostenibilidad ecológica, la 
democracia efectiva y la justicia ambiental.  
                                               
 
4     La representación privatizadora involucra a los actores estatales y empresariales que buscan    
lucrarse de la gestión del agua y que en este trabajo son clasificados como actores institucionales. 
Estos actores han conformado estructuras materiales e ideológicas caracterizadas por una doble 
función antropocéntrica - rentista que además de mantener la fractura entre lo natural y lo social 
propia del pensamiento moderno ha promovido los paradigmas del capital otorgando al agua un 
valor de cambio capaz de generar rentabilidad en tanto han sido eliminados los preceptos del bien 
público y del agua como derecho humano de los paradigmas de la gestión del líquido.  
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cultura para posteriormente integrar la ecología política en la identificación de la 
problemática ambiental que se presenta en la cuenca del Río Salitre (Escobar, 1999). A 
partir de estos elementos que construyen el problema de investigación se desarrollará la 
descripción de la experiencia etnográfica en la Cuenca del Río confrontando las hipótesis 
formuladas y exponiendo las conclusiones de la investigación. 
El trabajo de campo se vale de la observación participante y de entrevistas no 
estructuradas que permiten conocer las representaciones de los actores que asisten e 
interactúan en el Comité Ambiental de la Localidad de Barrios Unidos CAL  y en la Mesa 
Interlocal de la Cuenca del Río Salitre POMCA; el primero como espacio convocado y 
regulado por las autoridades ambientales donde interactúan instituciones, sectores 
sociales y líderes comunitarios de la localidad de Barrios Unidos y el segundo 
caracterizado por ser un escenario de encuentro del movimiento ambiental que surge 
como respuesta a las políticas de organización del territorio planteadas por el Estado.  
Este trabajo incorpora elementos de la  Investigación Acción Participativa (IAP) (Alcocer, 
1998; 433) que se manifiestan desde las motivaciones personales del investigador por 
abordar esta temática fruto de más de veinticinco años de habitar en la cuenca del Río 
Salitre generando una relación íntima con el territorio. Adicionalmente el enfoque de la 
Investigación busca aportar al empoderamiento de las comunidades con el fin de ayudar 
a la construcción de un espacio socio - ambiental donde se mantengan relaciones 
ecológicas entre los seres humanos y las realidades biofísicas y se reviertan procesos de 
degradación que han afectado tanto a la sociedad como al ambiente; de esta manera se 
ha participado en un proceso social en el que las comunidades, las organizaciones 
ambientalistas y las entidades distritales desarrollan acciones que de manera intuitiva o 
explícita buscan construir relaciones ecológicas en la cuenca del Salitre, por tanto las 
preguntas de investigación, los objetivos y las metodologías utilizadas estuvieron 
influenciados por los actores involucrados (ambientalistas, ONGs, instituciones, 
comunidad), y se podrían describir como el esfuerzo constante por comprender la forma 
de convivir con el Río Salitre, en este sentido parte del trabajo de investigación consistió 
en participar de las problemáticas cotidianas que surgen de la vida en la cuenca (Alcocer, 
1998). 
La vinculación a los escenarios de participación dio la oportunidad al investigador de 
involucrarse como un activista comprometido con procesos de transformaciones sociales 
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y ambientales, no obstante en todos los escenarios se hizo claridad sobre el contexto 
académico de la investigación. 
 
1. Marco Teórico. 
1.1. Las representaciones sociales del agua. 
 
El tema de las representaciones sociales del agua se enmarca dentro del debate sobre 
los estudios culturales de la naturaleza y ha sido abordado por disciplinas como la 
antropología cultural, la historia ambiental y la ecología política5
Las investigaciones en campo realizadas desde la antropología cultural han permitido 
conocer algunas formas de pensamiento local y las relaciones materiales establecidas 
entre los modos de producción y los sistemas ecológicos donde habitan estos grupos 
. Desde estas 
perspectivas los investigadores han buscado comprender la manera en que las 
sociedades construyen relaciones con el entorno evaluando los procesos sociales y 
ecológicos y los impactos ambientales de la acción humana. Estos enfoques también han 
buscado cuestionar el rol asignado en las sociedades capitalistas modernas a los 
ecosistemas y la función económica y social de lo natural, donde el agua se percibe 
como uno de los elementos fundamentales por su importancia para la vida humana y no 
humana. 
                                               
 
5 Etnografías clásicas como las de Reichel–Dolmatoff  (1950), Rappaport (1967) y Viveiros de 
Castro (1997, 2003) estudiaron las diversas dimensiones de lo natural en sociedades tradicionales 
de Sur América y Asia, dando a conocer las relaciones que estas comunidades construyeron 
históricamente con su entorno. Profundizando las técnicas etnográficas, Geertz (1972)  estudió el 
papel del agua en las comunidades tradicionales de Bali y las poblaciones campesinas de 
Marruecos evidenciando las distintas estructuras sociales, ambientales y productivas originadas 
desde diferentes tipos de representaciones culturales y mostrando las formas de manejo 
ambiental generadas en las sociedades tradicionales.  
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sociales. Para Geertz (1972), las prácticas comunitarias establecidas tradicionalmente en 
la isla de Bali han permitido generar formas de manejo ambiental de los recursos hídricos 
al vincular la dimensión productiva de la comunidad con las creencias religiosas y los 
sistemas culturales permitiendo a la población nativa preservar los nacimientos y fuentes 
de agua, aprovechar los ciclos de lluvia y superar los periodos de sequía y mantener los 
principales rasgos cohesionadores de su cultura, en contraste los usos heredados del 
periodo colonial en Marruecos presentaron para Geertz un panorama individualista, con 
acceso privado y desigual a las fuentes de agua, fuertemente vinculado al poder político 
y económico impidiendo construir sistemas colectivos de gestión que permitieran a todos 
los actores el acceso a los sistemas hídricos. Si bien el agua resulta ser un elemento vital 
para las dos culturas, el trabajo de Geertz muestra la diferencia entre una sociedad que 
percibe el agua como eje integral de su cultura con importancia material y mágico – 
religiosa, con gestión colectiva mediada por prácticas comunitarias y con sistemas 
modelados mediante la  intervención humana que a pesar de modificar la estructura 
ecológica respetan la unidad del bosque diferenciándose de la concepción del agua 
como recurso que prima en Marruecos, con acceso individual regulado por una 
institucionalidad dominada por las relaciones de poder originadas en el periodo colonial y 
donde las intervenciones técnicas domestican los afluentes rompiendo la unidad 
ecológica del paisaje al entubar las aguas y empobrecer las condiciones ambientales de 
las cuencas. 
En la misma vía el trabajo de Vandana Shiva (2004) expone un escenario global donde 
se confrontan las visiones comunitarias y las privatizadoras al describir los conflictos por 
el agua que se han multiplicado por todo el mundo, poniendo en tensión las formas 
tradicionales de representaciones, acceso y manejo del agua con los sofisticados 
esquemas de apropiación particular de los sistemas hídricos. Para Shiva las guerras por 
el agua no son una amenaza futura sino una realidad  cotidiana como lo muestra lo 
sucedido en Cochabamba - Bolivia, donde las comunidades se enfrentaron a la alianza 
entre el gobierno boliviano y las compañías multinacionales interesadas en obtener 
rentas a partir de la gestión del servicio de agua potable llegando incluso a cobrar por el 
uso de las aguas lluvias. Según Shiva estos conflictos tienen dos dimensiones: en primer 
lugar, la guerra material que ha surgido entre naciones y grupos por el control de fuentes 
y recursos hídricos y en segundo lugar la guerra simbólica entre las representaciones del 
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mundo, entendidas como “las formas de vivir y percibir el agua” (Shiva, 2004; 9). En su 
trabajo Shiva expone las diferentes formas que ha usado el capital a nivel global para 
monopolizar las fuentes de agua necesarias para la vida, pero también señala la manera 
en que las comunidades se han enfrentado a los procesos de privatización, buscando 
excluir los ríos y fuentes hídricas del ámbito de las mercancías para mantenerlos en 
manos de las sociedades. Algunas de estas “guerras”6
En Colombia, los debates relacionados con el agua han venido creciendo tanto en el 
ámbito académico y de las organizaciones sociales como en las discusiones políticas y 
de agenda pública. A las investigaciones desde la historia ambiental (Osorio, 2007) y la 
antropología cultural (Aja Eslava, 2010) se suman movilizaciones sociales como el 
Referendo por el Agua y  las luchas locales por la recuperación de ríos, fuentes, 
quebradas y humedales que han pasado de exigir la acción efectiva del estado en la 
preservación del sistema hídrico a formular procesos reales de participación e incidencia 
en la gestión de las cuencas (Mesa Río Salitre , 2010 & 2011) influyendo en los enfoques 
gubernamentales como lo demuestra el triunfo electoral en la Alcaldía de Bogotá de una 
 han tenido como eje a ciudades 
de diferentes regiones del mundo presentando características comunes que permiten 
comprender la forma en que se dan los conflictos en torno al agua en comunidades 
urbanas a nivel global en donde las necesidades humanas de acceso a agua potable y 
saneamiento están mediadas por regímenes económicos rentistas y procesos de 
urbanización que generan impactos negativos sobre las estructuras ecológicas y los 
sistemas hídricos. 
                                               
 
6  En Septiembre de 2011 la falta de agua generó una asonada en la población de El Difícil, 
departamento del Magdalena. Tras semanas de tensión y debido a la muerte de un joven en 
una   protesta, grupos de habitantes del municipio utilizando hachas y otros elementos 
atacaron la vivienda  del alcalde y algunos edificios públicos entre los que resalta la quema de 
la sede de la alcaldía. El  nombre original del municipio es Ariguaní que en lengua Chimila 
significa Corriente de Aguas Claras  http://www.elespectador.com/impreso/opinion/columna-
301030-corriente-de-aguas-claras En entrevistas radiales y artículos de prensa los habitantes 
clamaban por solucionar el problema de acceso a agua potable mientras que investigaciones 
periodísticas culpaban al grupo Nule (cuyos principales socios se encuentran en juicio 
acusados por escándalos de corrupción e incumplimiento en contratos públicos), por la mala 
gestión de la empresa Aguas de Macondo, propiedad del grupo y encargada de la prestación 
del servicio. http://queridodiario.lasillavacia.com/2011/09/ariguani-y-los-nule.html  
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propuesta que reivindica el papel del agua como elemento central de la política ambiental 
y de desarrollo urbano7
1.1.1 Agua comunitaria – el manejo local del agua. 
. 
Recogiendo este marco de tensión entre los esquemas comunitarios de gestión y las 
formas capitalistas de apropiación de los sistemas hídricos se agruparán las múltiples 
representaciones sociales que confluyen en torno al agua para analizar los elementos 
presentes en dos espacios sociales ubicados en la cuenca del Río Salitre comprendiendo 
las reivindicaciones planteadas por los actores que participan en estos escenarios, sus 
relaciones de poder dentro de la gestión del Río y su capacidad de incidencia dentro de 
la cuenca. Para caracterizar las relaciones ecológicas y los referentes culturales 
encontrados se tendrán en cuenta los planteamientos de Arturo Escobar (1999) que al 
caracterizar la ecología política como el intento de integración entre la biología y la 
historia presenta los elementos que determinan la conformación de un espacio socio 
ambiental, en este caso los procesos que han conformado el Río Salitre y las relaciones 
ecológicas, políticas y culturales que producen las representaciones existentes.     
 
Desde Bali (Geertz, 1972) hasta Cochabamba (Shiva, 2004) las comunidades locales se 
han identificado como actores proclives a la conservación utilizando para ello diversos 
mecanismos de regulación y manejo ambiental integrados en las prácticas culturales 
(Maffi, 2010: 13). Esta relación entre las comunidades y la preservación ambiental está 
sustentada en la necesidad que tienen los grupos humanos de gestionar los recursos 
disponibles en su entorno inmediato y depende del desarrollo de procesos históricos que 
                                               
 
7  En el año 2009 un conjunto de organizaciones sociales  agrupadas en el “Comité Nacional en 
Defensa del Agua y de la Vida” desarrollaron movilizaciones a nivel nacional (Censat, 2009; 
2010), buscando la convocatoria a un referendo que garantizara la protección constitucional y 
efectiva al agua como derecho humano, sin embargo la iniciativa ciudadana apoyada por más 
de dos millones de firmas no logró prosperar en el Congreso de la República por los intereses 
económicos que afectaba la garantía de este derecho. En el 2011 resultó elegido alcalde de 
Bogotá para el periodo 2012 – 2015 el candidato del Movimiento Progresistas Gustavo Petro 
con un programa en el que el agua se enuncia como “el eje articulador del desarrollo urbano” 
http://www.gustavopetro.com/index.php/plan-de-gobierno/cat_view/2-plan-de-gobierno, el 15 de 
febrero de 2012 mediante el decreto distrital 064 se garantiza el mínimo vital para los estratos 
más pobres y el 23 de febrero la medida se comienza a hacer efectiva en las facturas de cobro. 
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permitan a los grupos humanos generar el conocimiento necesario para construir 
relaciones ecológicas de largo plazo constituyéndose en la base conceptual del 
ambientalismo popular (Martínez Alier, 1992) al establecer las relaciones entre ambiente, 
conocimiento y preservación. Para Mellor (2000) la división social del trabajo que ha 
asignado a las mujeres las labores del hogar les ha permitido generar un acervo de 
conocimiento local para identificar variables de mediano y largo plazo, percibir los 
cambios ambientales y alertar sobre los riesgos que surgen en su entorno cercano, tal 
como se evidenció durante el desastre nuclear de Three Mile Island de 1979 donde 
grupos de madres de familia iniciaron las movilizaciones sociales contra los peligros que 
generaba la planta nuclear para el ambiente y para sus familias.  
Los trabajos de Martínez Alier desde la justicia ambiental y Mary Mellor desde el 
feminismo ecologista aportan al análisis de los conflictos ambientales urbanos 
trascendiendo la imagen del nativo ecológico que restringe la noción de sustentabilidad a 
las comunidades étnicas y los conflictos ambientales a las regiones pobres del tercer 
mundo proponiendo que las comunidades urbanas y multiétnicas de países ricos y 
pobres enfrentan conflictos ambientales y están en capacidad de construir estructuras 
culturales con nociones de sostenibilidad ambiental fundadas en la necesidad de generar 
ambientes sanos y condiciones de vida digna en equilibrio con el entorno urbano. 
El enfoque de sostenibilidad de los recursos hídricos se ha manifestado en Bogotá en 
luchas organizadas pero históricamente fragmentadas en torno a espacios ambientales 
locales. Los humedales que sobreviven en zonas cercanas al Río Bogotá se han 
convertido en una de las banderas del movimiento ambientalista (Tobasura, 2005) y han 
generado dinámicas sociales de participación para detener su desaparición a manos de 
actores vinculados a la urbanización y construcción de infraestructura, por otra parte los 
colectivos de vecinos que han participado en los procesos de restauración del Río 
Arzobispo tardaron algunos años en relacionarse con los grupos ambientalistas que se 
organizaban río abajo donde el afluente toma el nombre de Salitre (Mesa Interlocal Río 
Salitre, 2010) superando lentamente el fraccionamiento social que se origina en la 
discontinuidad de los espacios ambientales de las ciudades.  
Estas experiencias de organización local que reivindican la preservación de la estructura 
hídrica se caracterizan por el interés de las comunidades por establecer relaciones con el 
entorno ambiental que mejoren el equilibrio ecológico, la estética del paisaje, la salud 
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humana y las condiciones de vida impactadas por las prácticas que degradan los 
ecosistemas urbanos marcados por los patrones de consumo de las sociedades 
industriales y de servicios y el manejo inadecuado de los residuos sociales. Dichas 
iniciativas han surgido en las comunidades a partir de la construcción de imaginarios 
culturales alternativos a los paradigmas basados en los “servicios ambientales” y se han 
organizado en torno a procesos participativos que rescatan el enfoque público y colectivo 
de la gestión ambiental, la participación de los vecinos y los lazos de confianza y 
solidaridad entre los participantes.  
Las representaciones sociales del agua que surgen de estos procesos tienen elementos 
de la naturaleza orgánica (Escobar, 1999) en donde ríos, fuentes y otras estructuras 
hídricas como lagunas, nevados, humedales y páramos adquieren dimensiones 
espirituales  y sociales que resaltan su función reguladora en los ciclos ambientales, sin 
embargo en los espacios urbanos la re significación de las estructuras hídricas no 
siempre logra conciliar las dimensiones funcionales y ecológicas del agua al separar los 
afluentes que atraviesan las zonas residenciales de los  procesos que permiten la 
existencia de redes de acueducto y alcantarillado. Construir representaciones que 
integren estas dos dimensiones gestionando la función ecológica y la de consumo 
humano desde una perspectiva comunitaria se convierte en uno de los retos de los 
grupos ambientalistas, las reflexiones académicas y los gobiernos. 
1.1.2 Agua privatizada – la domesticación y la modernidad. 
El agua privatizada se caracteriza por la domesticación y homogenización de los 
sistemas hídricos, el fraccionamiento y empobrecimiento del paisaje y el esquema de 
gestión y distribución del agua que tras convertir las fuentes en recursos privados se vale 
del mercado para apropiar rentas mediante cobro de tarifas y venta de servicios 
asociados al abastecimiento industrial y domiciliario (Suárez, 2010: 170). Dentro de este 
régimen de gestión del agua las partes que componen las estructuras hídricas dejan de 
constituir un ecosistema y son valoradas individualmente por el potencial comercial de 
sus servicios ambientales. Los actores institucionales se constituyen en los sujetos que 
viabilizan estos procesos de privatización y dentro de estos se incluyen entidades 
estatales y sectores empresariales que han asumido los principios privados en su gestión 
trabajando como intermediarios entre la naturaleza y los circuitos de apropiación 
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económica del capital diseñando estructuras legales y normativas acordes a la 
mercantilización del agua, concesionando la explotación y la gestión del sistema hídrico y 
renunciando a los principios de universalidad propios de la gestión pública de la 
naturaleza produciendo un paradigma que, acorde a la expansión del capital, propone la 
mercantilización y la explotación comercial de los componentes del mundo biofísico, del 
mismo modo que ha sucedido con otras formas de organización de la materia como la 
información genética, los animales y las plantas, el suelo, el subsuelo, el espectro 
electromagnético ó el espacio.  
El papel de las instituciones estatales en Cochabamba y la “modernización” de la 
Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá han evidenciado que los estados  
pueden llegar a funcionar como empresas privadas con indicadores de gestión basados 
en la rentabilidad financiera y con esquemas de competencia y eficiencia que las 
asemejan a firmas comerciales.  
Las herramientas fundamentales para la intervención privada o capitalista del agua han 
sido la especialización y concentración de la gestión en élites sociales que se han valido 
del “conocimiento experto” entendido como el acreditado en los circuitos académicos de 
la escuela moderna liberal, particularmente de la ingeniería, para apropiar y modificado el 
paisaje natural. Este fenómeno es paralelo a la ocupación humana del territorio y está 
vinculado a los procesos de urbanización del  último siglo (Osorio, 2007).  Procesos 
como el desecamiento de los Humedales, la invasión de las rondas de los ríos y la 
migración de la población rural a las zonas urbanas son característicos de este régimen 
por cuanto afectan el uso y ocupación del territorio generando impactos en ríos y 
cuencas hidrográficas. La transformación que refleja el agua privatizada pasa por los 
procesos de potabilización que modificaron el curso y uso de los ríos para satisfacer las 
necesidades de una población en expansión en la que aumentaba el uso domiciliario y 
las conexiones a redes de acueducto y alcantarillado como un atributo de la modernidad 
y un derecho cada vez más extendido asociado a la construcción de sistemas de 
infraestructura de servicios públicos.  
Este vínculo entre los procesos de urbanización y las formas de domesticación del 
paisaje permite analizar los esquemas de transformación y construcción de la ciudad y el 
ambiente desde una perspectiva compleja poniendo en perspectiva crítica la visión de 
derechos como un elemento de la modernidad asociado a la intervención de lo ambiental 
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en donde la naturaleza se subordina a las necesidades sociales del estado – nación 
contemporáneo y los ciudadanos son beneficiarios de la domesticación de lo natural8
1.1.3  Representaciones híbridas, la cotidianidad del agua. 
. 
Superando la reducción que describiría al agua privatizada como un régimen depredador 
el análisis trata de mostrar el tipo de naturaleza que produce la apropiación de lo natural. 
El proceso de reforestación que realizó la Empresa de Acueducto de Bogotá en los 
nacimientos de los principales ríos que proveen de agua a la ciudad insertó especies 
exóticas que desplazaron la vegetación nativa entablando relaciones con el ambiente que 
produjeron una nueva naturaleza y unas nuevas representaciones de lo natural. El 
principal elemento que caracteriza este régimen es la simplificación que funcionaliza el 
ambiente y le impide incorporar las relaciones ecológicas complejas que se establecen 
entre la ciudad, el agua y las demás formas de vida que habitan en el territorio, aspectos 
que limitan la forma de abordar los problemas de contaminación de los ríos, el 
vertimiento de residuos y la estructura de las cuencas hidrográficas en las ciudades. 
Trabajos desde la historia ambiental (Osorio, 2007) proveen elementos para entender los 
procesos humanos y ecológicos de largo plazo, también resultan de interés los 
documentos producidos institucionalmente (Acueducto 1997 & 2008) por la perspectiva 
que ofrecen desde el estado como actor fundamental en el proceso de potabilización y 
gestión del agua.  
 
Las representaciones comunitarias y privadas del agua aparecen integradas en la visión 
de los actores que apelan a discursos ambientalistas para relacionarse con otros actores, 
viabilizar sus propósitos y posicionar su propia representación de la realidad (Escobar, 
1999). El reconocimiento de las representaciones híbridas permite comprender los 
                                               
 
8 En una entrevista realizada en esta investigación con Rafael Colmenares, vocero del Movimiento 
por la Defensa del Agua y de la Vida, se planteaban las diferencias entre los movimientos sociales 
que reivindicaban el derecho al acceso a agua potable y las comunidades indígenas que a pesar 
de formar parte del movimiento consideraban al ser humano como parte integrante de lo natural 
entrando en contradicción con el concepto moderno de los derechos que requieren la cosificación 
de lo natural y su funcionalidad desde una perspectiva moderna.  
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matices que se presentan en todas las escalas de análisis en las que se perciben 
multiplicidad de discursos que integran conceptos en apariencia contradictorios. Resulta 
útil también al caracterizar la gestión de las entidades en donde los principios 
institucionales llegan a diferenciarse de las posiciones personales de funcionarios o 
dependencias que muchas veces son utilizadas para legitimar a las instituciones. De 
manera similar se encuentran particularidades en los individuos y organizaciones que 
componen el movimiento ambientalista que a la luz de las representaciones híbridas se 
originan en las dinámicas de apropiación social del conocimiento que llega a generar 
discursos capaces de integrar conceptos provenientes de distintas orillas ideológicas o 
sencillamente por los intereses particulares de los sujetos participantes de estas 
dinámicas sociales. 
Estas representaciones manifiestan las estructuras de poder que son ejercidas por 
actores institucionales, epistémicos y sociales y que se evidencian por medio de sus 
discursos y  acciones (Serrano, 2007). Desde las instituciones la gestión busca fortalecer 
la legitimidad de una política elaborada por grupos reducidos y especializados capaces 
de movilizar los recursos económicos y el conocimiento experto en la solución de 
problemas identificados por el estado, principalmente acceso, disponibilidad, costos, 
saneamiento, vertimientos, contaminación por aguas residuales y recientemente 
inundaciones y desbordamientos (Acueducto, 2008). Para las instituciones, el concepto 
de derechos está correlacionado con factores como cobertura en el suministro y 
extensión de redes de prestación del servicio que son asimiladas culturalmente como 
condiciones de la modernidad, siendo fundamental para el modelo de ciudad promovido 
por el estado y por los poderes económicos y que está estructurado en torno a los 
servicios financieros, la prestación de servicios  y las actividades gubernamentales.  
Ejemplos de la hibridación de las representaciones sociales se encuentran en 
planteamientos oficiales que recurren a lógicas discursivas que integran los conceptos de 
derechos,  desarrollo sostenible y sacralidad del ambiente; también se evidencia la 
hibridación de representaciones en el uso de marcas é imágenes corporativas que 
apelan a palabras, animales y plantas resaltando la estética de lo natural y omitiendo 
referencias a la apropiación privada del ambiente que requieren sus objetos 
institucionales y comerciales, con esto buscan transmitir una imagen “verde” donde 
abundan referencias a la sostenibilidad, la preservación de la naturaleza y el ecologismo 
ocultando prácticas depredadoras en una actitud característica del capitalismo que trata 
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de adaptarse a las crecientes preocupaciones ambientales de la sociedad adoptando los 
códigos y funcionalizando las representaciones de mayor legitimidad (Mesa, 2010: 533). 
Desde estas visiones se buscará establecer cuáles son las representaciones del agua 
que tienen los actores sociales que habitan y participan en dos espacios locales de 
discusión ambiental del Río Salitre, para ello  se utilizará el concepto de cuenca como 
referencia que describe el afluente de agua y el espacio social y ecológico que la 
acompaña y que actúa como organizador de las relaciones socio ambientales que tienen 
lugar en este sector de Bogotá.  
 
 




Para los actores sociales que buscan construir nuevas relaciones de equilibrio entre la 
naturaleza y la cultura los derechos ambientales se han convertido en un concepto fértil 
para reivindicar sus aspiraciones frente al ambiente y a la injusta organización política y 
económica de las sociedades. Los promotores de este enfoque han argumentado la 
necesidad de elevar a la categoría de derechos las necesidades humanas percibidas 
como esenciales para el bienestar individual y colectivo de los sectores más pobres de la 
población. Mesa, valiéndose de un acercamiento multidisciplinar con centro en el análisis 
socio jurídico y tomando elementos de la antropología, la ecología, la economía política y 
la economía ecológica (Mesa 2010: 29) ha planteado la necesidad de transitar hacia el 
“Estado ambiental de derecho” como una forma más democrática y sostenible de 
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organización de las sociedades humanas que implica reformulaciones de las relaciones 
económicas, políticas y ambientales que no han logrado ser solucionadas por el estado 
social de derecho.  
En el régimen propuesto por el profesor Mesa el ordenamiento social y su expresión 
jurídica tendrían como objetivo satisfacer las necesidades humanas de toda la población 
reivindicando los miles de millones de excluidos en el mundo entero que sufren la 
exclusión y la miseria mientras minorías enriquecidas organizan las estructuras del poder 
político y económico y modelan las relaciones ambientales. Para autores como Mesa 
(2010), Escobar (1999, 2005) y Martínez Alier (2011) la justicia ambiental está 
estrechamente vinculada con la justicia social, por tanto, mediante la lógica holística que 
orienta el estado ambiental de derecho, que comprende a la sociedad humana como 
parte de un sistema de relaciones socio ambientales, se alcanzarían las reivindicaciones 
políticas, sociales y culturales en un marco de equilibrio y viabilidad ecológica.  
La visión de integralidad de los derechos planteada por el profesor Mesa propone que un 
régimen socio jurídico efectivo y al servicio de las y los excluidos concrete las luchas y 
reivindicaciones ambientales de pueblos y comunidades pobres de los países del sur y 
cada vez más las de sectores excluidos de los países del norte donde las crisis del 
capitalismo en los últimos años están cuestionando el mito del “primer mundo” 
acentuando la faceta depredadora del sistema y su incapacidad para generar 
condiciones de vida dignas y relaciones ecológicas para la humanidad9
                                               
 
9    Recordemos las víctimas de la crisis hipotecaria de 2008 en Estados Unidos o los 
requerimientos de ajuste estructural a países de la Unión Europea en 2010, las víctimas fueron 
principalmente clases medias y populares de los países desarrollados que perdieron su 
empleo, su patrimonio familiar o sus derechos sociales. En agosto de 2011 protestas de 
jóvenes inconformes se extendieron por varias  ciudades  de Inglaterra 
.   
http://www.elpais.com/articulo/internacional/claves/protestas/Londres/elpepuint/20110808elpep
uint_7/Tes  mientras en Somalia y otros países africanos se declaraba la hambruna para diez 
millones de personas http://www.acnur.org/t3/noticias/noticia/somalia-onu-declara-hambruna-y-
solicita-fondos-para-asistencia/ y los estados de la OTAN, varios de ellos con graves 
problemas de desempleo y crisis económicas,  intervenían en Libia con la intención manifiesta 
de derrocar a Muamar al Gadafi http://www.larazon.es/noticia/3768-la-otan-seguira-en-libia-
hasta-derrocar-a-gadafi. Tras días de pérdidas e incertidumbre por causa de la rebaja de la 
calificación de la deuda de Estados Unidos la bolsa finalmente presentó alzas el día que los 
rebeldes libios tomaron Trípoli http://www.incp.org.co/index.php/informacion-
tecnica/actualidad/5841-wall-street-sube-el-142-impulsada-por-bolsas-europeas-y-situacion-de-
libia.html Estos hechos en apariencia inconexos hacen parte de un mismo orden internacional; 
según Arturo Escobar todo conflicto ambiental es un conflicto de distribución y siguiendo al 
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Las luchas ambientales emprendidas por los movimientos sociales no siempre toman 
como marco de referencia el acceso o la reivindicación de los derechos ya que algunas 
experiencias organizativas tratan de construir formas comunitarias de organización y 
producción mediante procesos no reguladas institucionalmente. Este hecho se puede 
interpretar como una postura política que busca resolver las necesidades sociales fuera 
del marco del estado para oponerse a sistemas autoritarios, burocráticos y jerarquizados 
que al evadir las responsabilidades con la sociedad generan sentimientos de 
desconfianza entre la población al percibirse como mecanismos que buscan ejercer 
control sobre las personas y los territorios, bien sea por medio de modelos de control de 
población que se gestionan institucionalmente desde programas de “desarrollo” o 
mediante la cooptación violenta hacia los sistemas estatales y del mercado. 
En la tensión entre las reivindicaciones dentro del estado y las luchas en el marco de la 
autonomía los movimientos sociales construyen discursos donde se integran formas de 
ver el mundo que se originan en diferentes marcos de comprensión de la realidad que al 
articularse permiten a las organizaciones, pueblos y comunidades justificar sus 
propuestas políticas (Ulloa, 2004). 
En el caso de los debates sobre el Río Salitre se requerirá identificar plenamente a los 
actores involucrados y confrontar sus prácticas y sus discursos entendiendo que las 
representaciones que existen en las comunidades tienen orígenes múltiples conformando 
visiones híbridas de la naturaleza y generando formas propias de comprensión del 






                                                                                                                                             
 
mismo autor parece cada vez más cierto que el “sistema de pensamiento” occidental está en 








Para definir el concepto de representaciones sociales se recoge el trabajo de Astrid Ulloa 
donde la autora retoma los planteamientos de Hall para quien el lenguaje expresa 
significados que representan visiones del mundo  propias de un grupo o individuo. Según 
Ulloa,  
“este proceso comporta dos sistemas: primero, un cuerpo de conceptos o 
representaciones mentales y su organización para interpretar el mundo; 
segundo, un lenguaje común (palabras escritas, sonidos hablados o 
imágenes visuales) o signos que permitan a los individuos comunicarse a 
través de un código compartido” (Ulloa, 2004: 258) 
Los procesos de representaciones se ubican dentro de contextos históricos y culturales 
concretos y pueden ser analizados desde enfoques como el constructivista en donde los 
actores sociales construyen interpretaciones de sus realidades produciendo formas de 
conocimiento relacionadas con sus prácticas cotidianas mediadas por relaciones de 
poder (Ulloa, 2004). 
Para encontrar el papel que tienen las representaciones sociales en el contexto del poder 
simbólico Bourdieu (1991)  apela al hábitus definiéndolo como un  
 “sistema de disposiciones adquiridas, permanentes y generadoras, de         
“prácticas y    representaciones” (Ganga, 2000: 3)  
que en el caso de las diferentes concepciones sobre el agua se construyen socialmente 
por medio de contextos históricos, ideológicos y culturales  
Estos elementos de representación y poder simbólico operan de diversas maneras en el 
debate ambiental, por ejemplo, mientras que la historia institucional del agua de Bogotá 
está estructurada desde un paradigma de intervención y gestión técnica (Acueducto, 
1997), para Rodríguez Becerra la construcción de representaciones sobre lo natural en el 
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movimiento social tiene origen en el pensamiento ambiental que nació a escala global en 
los años 70s y que se reflejó en Colombia en la Ley de Recursos Naturales de 1974 
(Rodríguez Becerra, 2010:17) Por su parte Tobasura (2005) lo vincula a un conjunto de 
actores institucionales, académicos y populares entre los que se destacan movimientos 
étnicos, de campesinos y organizaciones populares urbanas que entre las décadas del 
70 y el 90 desarrollaron procesos de luchas por la tierra, el ambiente sano y los servicios 
públicos construyendo un imaginario compartido que logró posicionarse en las 
discusiones de la Constitución Política.   
El papel de los sectores populares y los movimientos sociales se vio reflejado en la 
nueva Constitución y en las leyes de tierras, fronteras, cultura y  ambiente de la primera 
mitad de los años 90s. En la Constitución se alcanzaron reivindicaciones políticas y 
culturales entre las que se encontraban concepciones de naturaleza que planteaban 
relaciones con el ambiente fundadas en la conservación, el respeto al territorio y la 
sustentabilidad cultural y ambiental (Rojas Birry, Muelas & Peña; 1991) adicionalmente 
se desarrollaron discusiones en medio de las luchas por el ambiente sano como 
reivindicación de sectores de la izquierda urbana respaldados por los partidos 
participantes en la Asamblea Constituyente, (Gaceta Constitucional No. 5 y 46) estas 
reivindicaciones se vieron reflejadas en las garantías ambientales de la nueva Carta 
Política y en la Ley 99 de 1993 que creó el Sistema Nacional Ambiental  surgido de la 
propuesta de texto presentada por el sindicato de trabajadores del Inderena10
                                               
 
10   SINTRAINDERENA presentó el proyecto de Ley 99 de 1992 en el que proponía el Sistema 
Nacional Ambiental como escenario de encuentro y participación de los sectores sociales en la 
discusión y gestión ambiental dentro del marco de reforma del Inderena y la creación del 
Ministerio del Medio Ambiente, por su parte el  Gobierno propuso para esta reforma el proyecto 
de Ley número 129 de 1992. La Ley 99 de 1993 en efecto recoge los principales propuestas de 
los dos proyectos de ley. Gaceta del Congreso de la República Números 27 y 57 de 1992 y 10, 
74, 192, 317 y 420 de 1993 
 que sentó 
las bases institucionales de un estado que se comprometía con la protección del 
ambiente, sin embargo desde comienzos del siglo XXI esta institucionalidad ha sido 
debilitada por políticas que sacrifican la conservación del ambiente al priorizar objetivos 
económicos relacionados con el modelo de desarrollo vigente (Rodríguez Becerra, 2010: 
25) basado en el extractivismo y la expansión de la frontera agrícola que han causado la 
destrucción de miles de hectáreas de bosques tropicales y el desplazamiento, no 
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exclusivamente pero en su mayoría violento, de comunidades indígenas, negras y 
campesinas.  
Los sistemas de representación frente al ambiente percibidos en los lenguajes utilizados 
en artículos académicos, textos de divulgación y medios de prensa corresponden a una 
naturaleza híbrida propia del antropocentrismo débil (Mesa, 2010: 533) donde se 
promueven prácticas ambientales que no siempre logran implementarse o tener impactos 
suficientes en la contención del daño ambiental. Esta dificultad se caracteriza por la 
escasez de análisis que indaguen por las relaciones de poder presentes en las relaciones 
socio ambientales, careciendo de una visión de los conflictos que aborde las dimensiones 
económicas y políticas de las relaciones sociedad - naturaleza. 
El debate ambiental que comprende discursos, prácticas, creencias,  intereses y 
normativas está atravesado por relaciones de poder que determinan los contextos donde 
los seres humanos se relacionan con la realidad. Los elementos que han determinado a 
las instituciones ambientales y a los sectores ambientalistas durante décadas se 
constituyen en dispositivos (Foucault, 1988:3) que buscan modelar la sociedad y su 
relación con la naturaleza. En el conflicto entre los actores sociales y las instituciones 
gubernamentales las relaciones de poder integran múltiples escalas que intervienen en la 
gestión de lo ambiental operando desde los ámbitos locales urbanos hasta los grandes 
foros de política global. El papel entre las diferentes escalas que actúan sobre el Río 
Salitre puede ser abordado desde el concepto de eco-gubernamentalidad, con el que 
Ulloa (2010) retoma la gubernamentalidad de Foucault (1991: 24) para describir al 
conjunto de “discursos, políticas, programas, representaciones y prácticas” que generan 
una racionalidad particular en la comprensión y la gestión de lo ambiental orientada por 
relaciones desiguales de poder que responden a una escala global. El trabajo de Ulloa 
propone que los actores sociales son sujetos activos de poder que fabrican sus propios 
dispositivos y desarrollan sus visiones sobre el ambiente y la organización del territorio 
usando dentro de sus estrategias los acumulados culturales, la normatividad, los 
derechos constitucionales, los espacios de discusión académica y política y los recursos 
físicos, económicos y discursivos que interpretan y construyen de manera dinámica al 
interactuar con otros actores, prácticas y discursos en un contexto de relaciones y 
conflictos.  
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El concepto de gobernanza (Flórez, 2010) no ha sido incluido como una referencia 
teórica por considerar que presenta limitaciones para explicar la heterogeneidad de los 
actores y sus condiciones diferenciales de poder para imponer sus representaciones a 
otros actores ni desarrolla satisfactoriamente los mecanismos de producción y 
reproducción de representaciones. 
Otro aporte a la comprensión de las representaciones sociales lo hacen Berger y 
Luckman (1966) al describirlas como la forma en que se construye la realidad a partir del 
contexto social y la relación objeto – conocimiento. Siguiendo su planteamiento la 
realidad objetiva, que al ser subjetivada recibe diversos nombres11
                                               
 
11   El Río Salitre es llamado también, Canal Salitre, Río Arzobispo, Río Negro, Río Juan Amarillo 
y Río Neuquen. 
, toma sentido por la 
interacción humana que surge a su alrededor y que en el Río Salitre es construida por 
diversos actores entre los cuales se encuentran las instituciones del estado y las 
organizaciones ambientalistas que a partir de los diferentes discursos, prácticas y 
visiones del mundo generan sus propios referentes sobre la naturaleza del Río. De esta 
forma el Salitre es el resultado de la interacción y el conflicto entre diversas formas de 
comprender el mundo originadas en un acumulado de conocimiento producido 
socialmente. 
Estos conocimientos sociales adquieren un papel central desde la perspectiva de 
Moscovici (Mora, 2002) como elementos articuladores de los grupos sociales y como 
sistemas que permiten a los individuos introducirse en el contexto y hacer parte de él. 
Asumir ciertas representaciones sociales no solo define la manera en que el individuo se 
relaciona con el mundo sino también la forma en que se integra a otros individuos 
relacionándose con el Río desde sus contextos particulares permitiendo identificar sus 
códigos y sus mecanismos de interpretación a través de representaciones comunes que 
construyen lenguajes e imaginarios colectivos y generan contradicciones con otros 
productos discursivos, tal es el caso de la Mesa Interlocal de la Cuenca del Río Salitre 
que a lo largo de tres años ha construido un discurso que ha venido integrando los 
imaginarios locales por medio del diálogo y el conocimiento de otras realidades 




3. Normatividad y cuenca 
 
Debido a las diversas formas de organización de la estructura hídrica y a las múltiples 
construcciones discursivas en torno al agua la normatividad examinada es la 
directamente relacionada con la organización de las cuencas, la relacionada con la 
estructura ecológica principal de la ciudad y la que define los escenarios de participación 
relacionados con la gestión ambiental y territorial; parcialmente se tendrán en cuenta las 
regulaciones y normativas sobre agua potable y saneamiento. Esta selección hace viable 
realizar un análisis de la información pues la documentación relacionada con otras 
dimensiones del agua es tan extensa (Hacal I, 2006) que supera las posibilidades de esta 
investigación. 
El agua como realidad biofísica con régimen socio jurídico está reglamentada por el 
Decreto 2811 de 1974 que hace una larga exposición sobre los diferentes usos y formas 
del “recurso” hídrico. Como cuenca hidrográfica la referencia normativa está en el artículo 
5, numeral 12 de la Ley 99 de 1993 que otorga al estado en cabeza del Ministerio de 
Ambiente la responsabilidad de organizar el territorio y las cuencas hidrográficas.  
Basado en estos dos antecedentes el Decreto 1729 de 2002 del Gobierno Nacional 
reglamentó el manejo de las cuencas hidrográficas definiéndolas como: 
    “… el área de aguas superficiales o subterráneas,   que vierten a una red 
natural con uno o varios cauces naturales, de caudal continuo o intermitente, 
que confluyen en un curso mayor que, a su vez, puede desembocar en un río 
principal, en un depósito natural de aguas, en un pantano o directamente en 
el mar”. 
Esta definición no aborda las relaciones sociales que se viven en torno a los cauces de 
los Ríos, limitándose a dar una definición geográfica y biofísica de las cuencas ligándolas 
a procesos ecológicos concretos en un escenario que va de lo local a lo regional; sin 
embargo, dando respuesta al requerimiento hecho por el Decreto 1729 el IDEAM publicó 
la Guía para el manejo de cuencas, (IDEAM, 2008) que busca dotar a las autoridades 
ambientales de un conjunto de pautas y herramientas que les permitan elaborar los 
Planes de Ordenamiento de Cuenca POMCAS como requisito previo a la formulación de 
los Planes de Ordenamiento Territorial POTs. Estas guías incluyen aspectos para 
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organizar las actividades humanas y el papel que estas juegan en las relaciones socio 
ambientales que dan forma a los territorios, sin embargo no es posible afirmar que las 
guías hayan sido utilizadas por parte de las entidades territoriales en la construcción de 
los Planes de Ordenamiento Territorial.  
En el año 2000 mediante el Decreto 619 la administración de Bogotá aprobó el Plan de 
Ordenamiento Territorial POT. El análisis del decreto permite identificar algunos 
elementos que hacen referencia a los procesos ecológicos de la ciudad y la región. En el 
decreto se establecen las funciones de las áreas pertenecientes a la Estructura Ecológica 
Principal de la ciudad entendidas como el conjunto de zonas urbanas que han soportado 
en mayor o menor medida la presión antrópica y conectan los territorios y corredores 
ambientales circundantes. El POT, fue revisado mediante el Decreto 469 de 2003. Tanto 
el Decreto 619 de 2000 como el 469 de 2003 fueron compilados mediante el Decreto 190 
de 2004.  Como resultado se tiene un Plan de Ordenamiento Territorial que aborda 
parcialmente problemáticas socio ambientales pero que debido a las realidades 
económicas y políticas no ha logrado organizar ni armonizar las relaciones ecológicas 
con otros procesos sociales que determinan la vida de los habitantes de Bogotá siendo 
constantemente objeto de debates entre la administración de la ciudad, las corporaciones 
públicas y los poderes económicos. 
Algunas instituciones han propuesto desarrollar la gestión ambiental de la ciudad 
mediante la caracterización de territorios urbanos como es el caso del Jardín Botánico 
que ha elaborado documentos de trabajo en este sentido. El Decreto 617 de 2007 de 
educación ambiental y el Proyecto de acuerdo 378 de 2008 sobre arborización urbana  
están estructurados sobre esta propuesta que busca integrar las dinámicas sociales y las 
realidades biofísicas de la ciudad. De acuerdo a los documentos elaborados por el Jardín 
Botánico 12
                                               
 
12    Dirección web 
, Bogotá está dividida en ocho territorios ambientales que permitirían organizar 
la gestión ecológica y social; estos territorios al integrarse conforman el ambiente donde 
transcurre la vida de los bogotanos. Los territorios ambientales son: Cerros Orientales, 
Humedales, Borde Norte, Salitre, Fucha, Tunjuelo, Sumapáz y Río Bogotá (Anexo A). 
http://www.jbb.gov.co/jardinbotanico/index.php?option=com_content&view=article&catid=39:ge
neral&id=126:territoriosambientales consultada octubre de 2011 
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Dentro de la diversidad de conflictos ambientales urbanos el tema de la gestión de 
cuencas hidrográficas ha sido abordado por varias organizaciones ambientalistas en los 
últimos años. Gracias al trabajo de comunidades y organizaciones sociales se logró el 
ordenamiento de la cuenca del Río Fucha mediante la Resolución 2818 de 2006. En el 
año 2007 mediante la Resolución 2837 se declaró el ordenamiento de la Cuenca del Río 
Salitre y con la Resolución 3181 del mismo año se logró la creación del Consejo de 
Cuenca del Río Tunjuelo. Estos procesos que incluyeron escenarios de movilización 
social e instancias de coordinación con las entidades gubernamentales han permitido un 
avance formal en los escenarios de participación y gestión ambiental, pero si bien el 
trabajo de las organizaciones se ve reflejado en las resoluciones gubernamentales, los 
movimientos ambientalistas no limitan su participación a la generación de esta 
normatividad y han continuado trabajando por lograr implementar sus visiones 
ambientales en la gestión de las cuencas de la ciudad, en tanto, la ordenación de las 
cuencas perdió continuidad desde el año 2010, debido a los enfoques sobre la 
participación instalados en ese momento en la Secretaría de Ambiente de Bogotá (Mesa 
Interlocal, 2010).  
Las dinámicas del agua a escala regional y nacional recientemente han estado 
vinculadas a las situaciones de emergencia invernal que ha vivido el país planteando 
nuevos escenarios en la gestión de los ríos y cuencas hidrográficas debido a  las 
iniciativas gubernamentales por ceder la competencia de las cuencas a las 
Corporaciones Autónomas Regionales, lo que se constituye en una modificación 
normativa con profundas consecuencias en la gestión ambiental, la participación 
ciudadana y la construcción social del territorio. En este sentido se entiende la 
preocupación por parte de los ambientalistas por el Decreto 020 del 7 de enero de 2011 
de Emergencia Invernal al amparo del cual se promulgó el Decreto 141 de 2011 que 
modificando varios artículos de la Ley 99 de 1993 trasladaba la jurisdicción sobre las 
cuencas hidrográficas que estaban en manos de las autoridades ambientales de los 
grandes centros urbanos a las Corporaciones Autónomas Regionales; sin embargo el 29 
de marzo de 2011 la Corte Constitucional “tumbó” el Decreto 020 y en consecuencia toda 
la normatividad derivada. En los considerandos el Decreto 141 hacía referencia a la 
visión sistémica de las cuencas hidrográficas avanzando en la comprensión institucional 
de las relaciones socio ambientales desde una perspectiva integral pero sin plantear de 
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manera efectiva mecanismos de participación ciudadana en la gestión hídrica generando 
reservas en los sectores ambientalistas de la ciudad (Anexo B). 
Para las organizaciones ambientalistas que trabajan en la Cuenca del Río Salitre, este 
territorio tiene una gran importancia por cuanto se constituye en una de las Cuencas 
Urbanas con mayor población en Colombia con aproximadamente tres millones de 
habitantes asentados en un área de 13.964 hectáreas. (Cuadro 1)13
POBLACIÓN LOCALIDADES DE LA CUENCA DEL RÍO SALITRE 
. Estas 
organizaciones han venido trabajando en diferentes espacios para lograr incidir en la 
gestión de la Cuenca con una visión del Río como elemento articulador del territorio, 
promoviendo la conservación de especies, la restauración de ecosistemas, el derecho al 
ambiente sano y la construcción de un paisaje que integre lo urbano y lo natural desde 
una perspectiva crítica del antropocentrismo de la sociedad moderna y los modelos de 
desarrollo.   
[DATOS DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN] 
AÑO GEOGRAFIA TOTAL HOMBRES MUJERES 
2011 USAQUÉN 474,773 219,717 255,056 
2011 CHAPINERO 133,778 62,001 71,777 
2011 SANTA FE 109,993 55,180 54,813 
2011 ENGATIVÁ 843,722 402,653 441,069 
2011 SUBA 1,069,114 506,406 562,708 
2011 BARRIOS UNIDOS 233,781 112,182 121,599 
2011 TEUSAQUILLO 146,583 67,820 78,763 
  TOTAL 3,011,744     
        Cuadro 1. 





4. Planteamiento del problema; Las representaciones sociales y 
la  participación en la Cuenca del Río Salitre 
 
 
 El Río Salitre, representación gráfica del autor, 2011. 
 
Entendiendo que el agua es uno de los principales elementos que articulan los territorios 
y conforman los ecosistemas y ubicándonos en un contexto histórico en el que las 
sociedades buscan replantear sus relaciones con la naturaleza y  con su forma de ocupar 
el territorio para garantizar su supervivencia (Escobar, 2003), resulta fundamental 
entender cuáles son las relaciones que existen entre el agua y la cultura. Estas 
relaciones son fruto de procesos históricos y ecológicos con estructuras de poder que 
operan sobre un territorio determinado, en este caso la cuenca del Río Salitre a su paso 
por la ciudad rumbo a la desembocadura en el Río Bogotá. 
 
Según los relojes de población mundial14
                                               
 
14  
 la humanidad ha alcanzado los siete mil 
millones de habitantes,  la mitad de los cuales vive en las ciudades (ONU, 2009). En 
Colombia el censo del 2005 arrojaba que de 41 millones y medio de habitantes, el 75% 
vivía en zonas urbanas superando por mucho la tasa global de urbanización (DANE, 
2005). Para explorar la relación entre los asentamientos humanos y el ambiente 
Marquardt (2010) hace un análisis desde el metabolismo social demostrando el rol que 
http://www.census.gov/main/www/popclock.html , http://www.wrldclock.com/ 
http://contenidos.educarex.es/sama/2010/csociales_geografia_historia/terceroeso/poblacion.ht
ml  Consultados octubre 22 de 2011 
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tienen las ciudades en las sociedades modernas y su papel en el deterioro ambiental 
como consecuencia de la matriz energética y de los flujos de materia que se convierten 
en desechos de la urbanización y el consumo. Por su parte Ziccardi (2000) ha expuesto 
el papel de la ciudad dentro del desarrollo y su importancia para la construcción de la 
ciudadanía y el estado; esto plantea que la solución a la ruptura entre la naturaleza y la 
cultura pasa por resolver la contradicción entre la naturaleza y las ciudades como 
principales escenarios del daño ecológico debido a la abundancia de prácticas que 
degradan el ambiente, sin embargo las visiones esencialistas de los enfoques 
académicos han llevado a los investigadores a buscar lo natural por fuera de las zonas 
urbanas interiorizando a la ciudad como el reino del hombre y descartando la posibilidad 
de construir allí relaciones ecológicas, lo que limita las propuestas de recuperación 
ambiental y la superación de la dicotomía naturaleza - cultura. 
 
En la Cuenca del Río Salitre la convergencia de actores institucionales se manifiesta en 
la existencia de un aparato estatal consolidado con amplio control territorial fruto de un 
proceso de urbanización relativamente ordenado con grupos poblacionales formadas en 
el reconocimiento del estado incorporadas a las redes de bienes y servicios y sectores 
económicos y empresariales instalados en el territorio que han insertado poblaciones con 
formación académica a actividades financieras y de servicios generando legitimidad ante 
los habitantes y esquemas sociales disciplinados. En cuanto a la construcción del 
ambiente las dotaciones urbanas de este sector se cuentan entre las más modernas de 
la ciudad combinadas con redes de parques metropolitanos, zonas verdes y espacios 
públicos donde priman las soluciones técnicas y de ingeniería, sin embargo esto no ha 
evitado la degradación del Río Salitre y el deterioro ambiental de sectores de la Cuenca. 
Por su parte los movimientos ambientalistas se han caracterizado por su heterogeneidad 
y por el fraccionamiento de las luchas ambientales marcado por la ruptura de los 
espacios ecológicos y la falta de integración del movimiento social. Las representaciones 
del agua de los ambientalistas de la Cuenca del Río Salitre  están vinculadas a 
reivindicaciones en torno a la calidad de vida, la estética de los ambientes urbanos y la 
preservación de lo natural apelando a conceptos académicos elaborados gracias al 
elevado promedio de escolaridad de los habitantes del territorio. A lo largo de la cuenca 
los actores ambientalistas son grupos minoritarios que ejercen su activismo desde las 
vías institucionales como estrategia para incidir en la gestión del Río y de los 
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componentes del ambiente urbano, confrontando a las instituciones en los escenarios 
legales y en los espacios de participación caracterizados por los actores como limitados y 
con poca capacidad de incidencia. 
 
El trabajo etnográfico desarrollado en los escenarios de participación ambiental de la 
cuenca buscará responder cuáles son las representaciones sociales sobre el agua y 
de qué manera inciden en la gestión y el manejo del Río Salitre de Bogotá para 
aportar a la comprensión de las relaciones entre los asentamientos urbanos y las 
estructuras hídricas y desde esta perspectiva a entender las formas en que las 
comunidades se relacionan con la naturaleza construyendo visiones y representaciones 
de lo natural desde los ámbitos locales urbanos organizándose para incidir en la gestión 
ambiental y en la generación de relaciones ecológicas, convirtiéndose en una discusión 




4.1 Tensiones entre las representaciones del agua.        
Una hipótesis de conflictos.  
 
Los elementos teóricos que estructuran esta investigación para abordar las relaciones 
entre el agua y la cultura permiten plantear  que lo ambiental se ha convertido en un tema 
central para la sociedad como consecuencia del grave daño a los ecosistemas y la 
pobreza social y ambiental que padece un gran porcentaje de la población mundial15
                                               
 
15 Para Susana Borras (2006: 85) los sistemas jurídicos requieren construir la categoría de 
refugiados ambientales para responder a las nuevas realidades en donde poblaciones enteras 
deben migrar por causa del deterioro ambiental. 
 
Borras (2006: 85).  Este debate que se manifiesta en diferentes foros públicos y privados 
incluye escenarios académicos, políticos y mediáticos siendo un tema importante de la 
cotidianidad social. Las campañas por la conservación, el cuidado y la protección de la 
naturaleza se originan desde diversos sectores y han logrado posicionarse como una 
dimensión que atraviesa diferentes espacios sociales lo que ha permitido por ejemplo 
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que los sectores empresariales desarrollen estrategias de sostenibilidad, responsabilidad 
social corporativa y mercados “verdes” (Pani, 2007: 118) asociadas a sus objetos 
comerciales16
Otros conflictos que enfrentan los intereses económicos del capital contra los ciclos 
ecológicos y ambientales pudieron ser documentados durante el desbordamiento de la 
Laguna de Fúquene entre 2010 y 2011 cuando los niveles de la Laguna subieron 
llevando las aguas a zonas que históricamente hicieron parte de la Cuenca hidrográfica; 
al respecto, habitantes de la región coincidieron en que la acción humana fue la principal 
causante de esta emergencia originada en la apropiación y desecamiento de la 
Cuenca
 (Iglesias, 2003),  o que, cada vez más, las luchas por el agua se 
enmarquen dentro de conflictos sociales y territoriales de distribución como es el caso del 
Movimiento del Referendo por el agua colombiano del 2009, la lucha contra la 
explotación de oro por la empresa Greystar en el Páramo de Santurbán que afectaría a 
más de dos millones de personas en el departamento de Santander ó las graves 
situaciones asociadas a la falta de agua que se presentaron en Ariguaní, Departamento 
del Magdalena o en Manizales capital del departamento de Caldas que con una 
población de más de 350.000 habitantes quedó sin servicio de acueducto en octubre de 
2011.  
17. Para el segundo semestre de 2011 con el inicio de la temporada de lluvias 
diversos medios de prensa recogían declaraciones de funcionarios públicos que 
manifestaban que el país no había logrado aun superar los daños del semestre anterior, 
lo que podría aumentar los impactos de la temporada de lluvias de fin de año18
En todos los casos el estado actuó desde una representación privatizadora operando 
como regulador, operador, concesionario o promotor de los proyectos comerciales, 
industriales y urbanísticos, beneficiando a sectores vinculados a la operación privada de 
.  
                                               
 
16 El Banco Interamericano de Desarrollo tiene ya una línea de crédito “verde” que privilegia la 
financiación de proyectos “sostenibles”. http://www.iadb.org/es/noticias/comunicados-de-
prensa/2011-07-27/bid-banco-atlantida-de-honduras-expande-credito-verde,9486.html  
17 Entrevistas personales con pobladores de Simijaca y Chiquinquirá en Abril de 2011 y visita a la  
zona inundada en Julio de 2011.  




4+emergencia+invernal+santos&cd=3&hl=es&ct=clnk&gl=co Consultado octubre 24. 
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servicios públicos, la explotación de recursos naturales o mineros o la apropiación 
particular con fines privados de territorios o zonas de rondas de ríos, quebradas, cuerpos 
de agua y sistemas hidrográficos generando normatividad que permitiera desarrollar 
estas actividades o ignorando legislación del nivel de la Constitución Política, el Código 
de Recursos Naturales Decreto 2811 de 1974 y la Ley 99 de 1993 que creó el Ministerio 
de Ambiente y el Sistema Nacional Ambiental. 
En los acercamientos a los escenarios sociales de participación y discusión sobre el 
manejo de la cuenca del Río Salitre se han evidenciado comportamientos similares 
desde las instituciones del Estado lo que quedó demostrado durante el conflicto por el 
Humedal del Salitre, en donde actores privados se han colusionado con funcionarios 
públicos para desarrollar proyectos de rentabilidad privada en zonas de alta diversidad 
biológica e importancia ecológica y paisajística que han sido defendidos por las 
comunidades apelando al derecho al ambiente sano y a la normatividad ambiental de la 
ciudad (Anexo B). 
Estos conflictos permiten plantear que los grupos que controlan el poder político y los 
sectores económicos propietarios del capital ignoran o utilizan la institucionalidad del 
Estado para viabilizar sus actividades comerciales usando funcionalmente o debilitando 
la normatividad ambiental a favor de intereses privados (Rodríguez Becerra, 2010) dando 
al agua y a las estructuras y sistemas hidrográficos un valor económico que resulta 
favorable para la apropiación privada de los recursos públicos generando rentabilidad 
mediante la prestación de servicios que restringen el agua a sus servicios ambientales y 
simplificando la realidad biofísica al fraccionar cultural y materialmente la naturaleza y el 
territorio mediante relaciones de poder que impiden la implementación de formas de 
manejo del agua que aborden la complejidad social y ecológica enunciadas en la 
normatividad y desarrolladas marginalmente por algunas entidades del nivel local. 
En tal sentido se propone que la cuenca del Río Salitre ha sido intervenida y gestionada 
por las instituciones del estado desde una visión funcional, con una representación 
privatizadora de lo natural caracterizada por: 
• La apropiación privada de la ronda del río. 
• La visión del agua como servicio ambiental que corresponde a una concepción 
funcional y antropocéntrica de lo natural. 
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• La construcción de un paisaje urbano domesticado y edificado con materiales y 
formas que rompen la continuidad del ecosistema.  
• La higiene y la potabilización como paradigmas del manejo de los cursos hídricos 
urbanos, con una implementación diferencial asociada a los capitales acumulados 
por los habitantes de los diferentes sectores de la cuenca.  
• Una visión reduccionista y fragmentada de la organización ambiental y del 
territorio.  
• Ausencia de gestión estatal en la aplicación de la normatividad ambiental 
existente y de los desarrollos institucionales con enfoque ambiental del territorio. 
• La nominación discursiva como “canal” y el uso como vía de evacuación de 
residuos sólidos, aguas servidas y malos olores. 
 
Por otra parte en las organizaciones sociales prima la representación comunitaria que 
reivindica  una relación con lo natural caracterizada por:  
• Actividades de educación ambiental.  
• Reivindicación de lo “natural” como un paisaje continúo con alta diversidad de 
especies.  
• Desconfianza frente al estado y los actores privados.  
• Desarrollo de conceptos sobre el “territorio”. 
• Integración de conocimento experto y experiencia práctica acumulada histórica e 
intergeneracionalmente.   
• Diversidad de intereses y reivindicaciones sobre el Río y la Cuenca.  
• Reivindicación de derechos desde la legislación y la normatividad.  
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• Polisemia para nominar la estructura biofísica (Río Arzobispo, Río Salitre, Río 
Negro, Río Juan Amarillo y Río Neuquen) fruto de la diversidad de las historias 
ambientales locales. 
• La naturaleza como entorno que se integra a la experiencia de vida en 
contraposición a la visión de lo natural como un fenómeno externo al individuo. 
 




comunitaria Representaciones Híbridas 
Apropiación privada de la 
ronda 
Reivindicación del espacio 
público Sostenibilidad 
Servicio ambiental Valor ecológico Naturaleza romántica 
Domesticación del paisaje 
Preservacionismo de las 
condiciones nativas 
Especie humana como 
depredador 
Fraccionamiento biofísico Continuidad del paisaje responsabilidad social 
Acceso diferencial a los 
servicios 
Criterios ambientales en la 
construcción de servicios   
Falta de aplicación de la 
normatividad 
Exigencia al estado de 
cumplimiento de la 
normatividad   
Visión como recurso Visión como medio   




 Función del Río como 
desagüe urbano 
El ambiente como entorno 
ecológico   
 
En consecuencia se propone como hipótesis que la  representación del agua 
predominante para el estado y los sectores capitalistas vinculados a la gestión del 
agua y del territorio tiene un enfoque privatizador en donde el Río Salitre adquiere 
un valor de uso determinado por su capacidad para evacuar los desechos 
originados en las actividades urbanas y por la minimización de los costos de 
mantenimiento y gestión de los conflictos socio ambientales causados por su uso 
como extensión del alcantarillado urbano. Dentro de esta lógica la Cuenca se 
constituiría en un espacio que adquiere valor por sus potencialidades como suelo urbano 
susceptible de ser construido o transformado según las necesidades del capital privado. 
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Esta asignación de valor requiere necesariamente del fraccionamiento natural y cultural 
del espacio.  
Como segunda hipótesis, derivada de la primera, se asume que los habitantes de la 
cuenca por medio de organizaciones ambientalistas, espacios de discusión y otras 
prácticas sociales y organizativas han buscado resistir a la estructuración del 
territorio originada en el capital construyendo lógicas discursivas y prácticas 
colectivas alternativas que reivindican representaciones comunitarias del agua y 
del ambiente para garantizar la calidad de vida de los habitantes y la generación de 
relaciones ecológicas con los entornos ambientales. Estas representaciones 
conciben un Río integrado al territorio mediante la continuidad de un paisaje con alta 
diversidad de especies y relaciones socio ambientales de equilibrio generadas 
colectivamente. 
La cohabitación entre estas visiones del agua que corresponde a la forma en que se 
relaciona el ser humano con el ambiente se da por medio de las representaciones 
híbridas que cumplen un papel comunicativo y transaccional generando un campo de 
códigos comunes para identificar conceptos afines entre las representaciones opuesta 
privatizadoras y comunitarias, que pueden ser o no una expresión coherente con las 
prácticas de los actores. 
En este contexto los actores sociales e institucionales producen sus representaciones 
determinados por discursos, prácticas y tradiciones que permiten la construcción de 
identidades que generan colectivos con posturas políticas e ideológicas y que a su vez se 








4.2 Objetivos de la investigación. 
Para analizar las representaciones sobre el Río Salitre construidas por los actores que 
participan en los espacios locales de gestión ambiental se desarrolló la verificación de las 
hipótesis planteadas mediante una metodología que permitiera integrar la relación objeto 
– sujeto de investigación de manera que el conocimiento generado reflejara un proceso 
de interacción con los actores y el territorio. 
Desde esta perspectiva el Objetivo General es analizar la incidencia en la gestión 
ambiental que tienen las representaciones sociales del Río Salitre construidas en la 
Comisión Ambiental de la Localidad de Barrios Unidos y en la Mesa Interlocal de la 
Cuenca del Río Salitre. 
Para responder al problema de investigación y completar el objetivo general se plantean 
como objetivos específicos:  
1. Contrastar las representaciones sociales identificadas en el lenguaje ambiental con los 
discursos y prácticas existentes en los escenarios locales de participación  en la Cuenca del 
Río Salitre. 
 




El trabajo de campo se desarrolló en dos escenarios locales de discusión y participación 
que actúan en la Cuenca del Río Salitre; el Comité Ambiental de la Localidad de Barrios 
Unidos y la Mesa Interlocal de la Cuenca del Río Salitre y tuvo como eje las actividades 
desarrolladas durante el año 2011 que en cada uno de los escenarios se concentraron en 
una actividad central relacionada con el Río y en torno a la cual se nutrieron los análisis 
de representaciones. 
Los Comités Ambientales Locales (CAL) son instancias de armonización de las políticas 
ambientales de las diferentes entidades del distrito en el nivel local. Estos espacios 
fueron creados mediante el decreto 625 de 2007 y en ellos participan delegados de 
entidades distritales, funcionarios de las alcaldías locales y representantes de 
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organizaciones sociales y ambientalistas de las  localidades, de esta manera las CAL se 
constituyen como escenarios donde prima la presencia institucional y desde su 
constitución tienen como objetivo fomentar la descentralización de las políticas de la 
administración de la ciudad. 
El trabajo de investigación en la CAL de Barrios Unidos se desarrolló usando las técnicas 
etnográficas de observación participante y entrevistas no estructuradas (Alcocer, 1998; 
433) y tuvo como eje de análisis las visiones, conceptos y discursos ambientales de los 
actores y la capacidad de gestión de la CAL en la cuenca del Río Salitre.  
Por su parte la Mesa Interlocal de la Cuenca del Río Salitre, es un escenario de 
participación ciudadana creado en el 2008 por ambientalistas que venían participando 
individualmente en los procesos de discusión en torno a la cuenca del Río. Su carácter 
ciudadano, su estructura no reglamentada y sus enfrentamientos con la Secretaría de 
Ambiente y otras entidades gubernamentales ubican a la Mesa como un escenario 
independiente del estado que mantiene tensiones constantes con las instituciones, sin 
embargo, a lo largo del trabajo se explorará la complejidad de las relaciones que 
construye con diferentes sectores sociales e institucionales que influyen en sus visiones 
sobre la participación ciudadana y la comprensión de lo natural. 
La relación con los espacios y los actores sociales se fue construyendo progresivamente 
mediante la asistencia a las reuniones y a los recorridos por la Cuenca, actuando como 
observador participante y realizando entrevistas no estructuradas que en ocasiones 
incluyeron el registro en formato de audio. Todas las actividades se recopilaron en notas 
de campo que posteriormente fueron sistematizadas para lograr un panorama de la 
experiencia etnográfica.  
La participación en estos escenarios logró trascender el papel clásico del observador 
participante (Geertz, 1973) permitiendo explorar algunos elementos de la Investigación 
Acción Participativa IAP (Rahman y Fals Borda, 1989: 15) y generar elementos teóricos 
que contribuyeron al logro de los objetivos formulados por los actores en sus respectivas 
dinámicas. La integración del investigador como un miembro regular de cada uno de 
estos espacios de discusión permitió avanzar en la comprensión de las bases 
epistemológicas de los actores participantes y reconocer la capacidad que tiene el 
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conocimiento local para transformar las relaciones sociales de poder desde las acciones 
colectivas emprendidas en torno a la cuenca del Río Salitre 
El proceso de investigación fue recogido en cuadernos de campo reportando los actores 
participantes, los debates de representación y los planteamientos desarrollados en cada 
una de las sesiones, además se recogieron reflexiones de los miembros de los espacios 
fruto de conversaciones, documentación producida,  grabaciones de audio y fotografías. 
Esta información es recopilada en un cuadro de organización y parte de ella se adjunta 
en los anexos del documento. 
Las reuniones de la CAL tuvieron una periodicidad mensual y durante los meses de 
agosto y septiembre las reuniones se desarrollaron semanalmente. En el caso de la 
Mesa Interlocal las reuniones se desarrollaron semanalmente. El período del trabajo de 
campo fue de 9 meses y la regularidad en asistencia a los espacios alcanza 
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5. Desarrollo de la Investigación 
5.1 Descripción de la Cuenca del Río Salitre.  
Una frase que permite comprender la importancia del territorio la pronunció Juan 
Melgarejo, coordinador de la Mesa Interlocal del Río Salitre, en el Foro de la Universidad 
Libre, “La educación ambiental y la participación ciudadana en las decisiones que afectan 
el ordenamiento territorial”19
El Río Salitre tiene un recorrido de 21,56 kilómetros y se extiende desde su nacimiento 
en el Páramo del Verjón sobre la Cordillera Oriental (4°; 34’; 47,21” N. - 74°01´52.31” O) 
hasta su desembocadura en el Río Bogotá en el sector del Humedal Juan Amarillo 
ubicado en las localidades de Suba y Engativá (4°; 44´; 15,13” N. – 74°; 07´; 38,26” O). El 
cauce corre en sentido sur oriente – nor occidente y recorre a su paso las localidades de 
Chapinero, Teusaquillo, Barrios Unidos, Engativá y Suba, además su Cuenca de 13.964 
 en donde la Mesa, representada por Melgarejo, participó 
como ponente. - “… entonces entendí que el Río no es lo importante, lo importante es el 
territorio”-, dice Juan, tras varios años de trabajar en la recuperación del Río Salitre y 
aportar a múltiples espacios de trabajo ambiental y participación ciudadana, pues mas 
allá de que -“el agua sea el eje articulador del territorio”- como plantea la Mesa Interlocal, 
es en el territorio donde se objetiva el Río y se desarrollan los procesos sociales, 
culturales y ecológicos que construyen las relaciones socio ambientales que dan un 
sentido al flujo de agua que va por el cauce. Muestra de ello es el proceso de producción 
de un concepto compartido sobre el territorio que se dio en el seno de este movimiento 
ambientalista integrando imaginarios que se extienden a lo largo de la ciudad articulados 
desde una representación comunitaria. 
  
                                               
 
19  II Foro “La educación ambiental y la participación ciudadana en las decisiones que afectan el 
Ordenamiento Territorial” Jueves 3 de noviembre de 2011, Universidad Libre Sede Bogotá. 
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hectáreas incluye sectores de las localidades de Usaquén y Santa Fe. (Mapa 1) 
 
 
Mapa 1. Cuenca del Río Salitre (sombreado amarillo) Elaborado por la Universidad Militar Nueva 
Granada, 2010.  
  
El proceso de urbanización de la Cuenca comenzó desde finales del siglo XIX en los 
sectores de Teusaquillo y Chapinero (Zambrano, 2008: 52) y continúa actualmente en 
zonas de Suba y Engativá cercanas a la desembocadura del Río. De las tres Cuencas en 
que está dividida la ciudad la Cuenca del Salitre es la que presenta menos presiones 
socio – ambientales debido al proceso de urbanización orientado por núcleos de 
desarrollo medianamente planificados como Chapinero, Teusaquillo, el sector de la 
Ciudad Universitaria y algunos proyectos de expansión hacia el nor - occidente de la 
ciudad (Forero, 2008: 127; Universidad Militar –SDA, 2010), sin embargo zonas de las 
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localidades de Suba y Engativá presentan problemas de pobreza, conflictos por el uso 
del suelo y contaminación con impactos en la salud y en la calidad de vida de los 
habitantes que terminan asumiendo el costo social y ambiental de la degradación del 
Cauce, lo que plantea una correlación entre la capacidad de ejercer derechos 
ambientales y la posibilidad de reivindicar otros derechos sociales evidenciando cuales 
son las comunidades perdedoras en los conflictos de distribución y justicia ambiental 










El Río está canalizado desde su paso por el Parque Nacional donde comienza su parte 
urbana recibiendo diversos nombres durante su recorrido; se conoce como Arzobispo 
hasta su encuentro con la carrera 30 en el sector de la Ciudad Universitaria tomando allí 
el nombre  de Río Salitre que lo acompaña hasta el sector de Suba. En la zona de Entre 
Ríos sobre la calle 80 con carrera 68 recibe las aguas del Río Negro que fluyen desde el 
Parque el Virrey. Algunos habitantes del norte del territorio de la Cuenca lo conocen 
como quebrada Molinos, Río Callejas ó La Sirena – Canal Córdoba. Al adentrarse en la 
localidad de Suba hacia su desembocadura se conoce como Tibabuyes o Juan Amarillo 
(Mesa Interlocal, 2010: 9), por su parte las entidades distritales prefieren llamar canales a 
los cursos de agua asociados a la Cuenca y privilegian la denominación Canal Salitre en 
comunicaciones y documentos oficiales. Una parte importante de la población utiliza el 
término caño, restringiendo el nombre al servicio ambiental de alcantarilla a cielo abierto 
construido históricamente.  
 
 
5.2 Presentación de los actores 
 
5.2.1 Comité Ambiental de la localidad de 
Barrios  Unidos “La CAL”. 
 
Los Comités Ambientales de Localidad (CAL)  son los escenarios institucionales de 
participación y coordinación intersectorial para los temas ambientales a nivel de 
localidades en la ciudad de Bogotá y están reglamentados por el Decreto 625 de 2007.  
Las CAL son presididas por los alcaldes locales o sus delegados y según el Decreto 625 
deben contar con la participación de representantes de entidades distritales, instituciones 
de educación básica y media y universidades, organizaciones  cívicas y  movimientos 
ambientales  de las localidades (Anexo C). 
La CAL de Barrios Unidos se reunió mensualmente en las instalaciones de la Alcaldía  
Local y es responsable por los temas ambientales de este sector que comprende 1.190 
hectáreas y más de 232.000 habitantes (SDP, 2010). La localidad pertenece a la Cuenca 
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del Río Salitre que la atraviesa en sentido sur - norte y cuenta con 44 barrios agrupados 
en 4 Unidades de Planeación Zonal. Socioeconómicamente el 96% de la población 
corresponde a los estratos 3 y 4 (Equipo  Local de Cultura, 2007). 
El acceso al espacio de la CAL se logró tras tres visitas a la Secretaría de Ambiente 
(SDA) y gracias a la ayuda de Ginna Paola Silva de la Oficina  de Educación, 
Participación y Localidades de la Secretaría (OPEL) y a la invitación de Álvaro Zárate 
gestor de la SDA para la Localidad.  
Durante el trabajo de campo participaron en el Comité la bióloga Mery Cecilia Torres, 
referente ambiental de la Localidad y delegada del Alcalde de Barrios Unidos;  
profesionales del Jardín Botánico que encabezaron proyectos ambientales en 
coordinación con las autoridades locales; Andrés Llanos como profesional de la SDA 
responsable de las actividades de educación ambiental; funcionarios de la Empresa de 
Acueducto de la ciudad; delegados de la Secretaría de Salud adscritos al Hospital de 
Chapinero; la Secretaría de Educación por medio del CADEL que tiene bajo su 
responsabilidad los diez colegios públicos de la localidad; las organizaciones 
ambientalistas Akuaippa y Grupo Ecológico Animalista (GEA); la iniciativa ciudadana 
Espacio Cívico de Participación, líderes comunales y ambientales y el Edil Edgar Riveros 
a nombre de la Junta Administradora Local (Anexo, C). 
Estos actores no corresponden de manera estricta con lo que ordena el decreto 625 de 
2007 (Anexo B), sin embargo participaron en el Comité constituyéndolo en un escenario 
de encuentro de entidades distritales, autoridades locales y comunidad. Frente a ellos se 
analizaron su concepción y relaciones con el territorio, sus representaciones de 
naturaleza, en particular las construidas sobre el Río Salitre y  las relaciones y 
estructuras de poder en la gestión ambiental y las posibilidades de participación efectiva 
de los actores. Estos temas se evaluaron a la luz del proceso del Comité Ambiental de la 
Localidad durante el año 2011 y particularmente en la preparación y participación del 
Festival del Río Salitre, que se constituyó en la principal actividad del espacio durante el 







5.2.2 Mesa Interlocal de la Cuenca del Río Salitre, “La 
Mesa”. 
 
La Mesa Interlocal de la Cuenca del Río Salitre surgió en el año 2008 de una iniciativa 
ciudadana que buscaba constituirse en Consejo de Cuenca para incidir en la elaboración 
del Plan de Ordenamiento y Manejo de la Cuenca del Río Salitre declarado en 
ordenación mediante la resolución 2837 de 2007. 
Durante el trabajo de campo la Mesa se reunió semanalmente en la Alcaldía de 
Chapinero y fue coordinada por Juan Melgarejo ambientalista de la localidad de 
Teusaquillo, adicionalmente asistieron activistas residentes en las localidades de 
Chapinero, Teusaquillo, Barrios Unidos y Suba.  
Los integrantes participaron individualmente o a nombre de organizaciones ambientales 
como el Comité del Río Arzobispo, la organización Amigos del Árbol o el Grupo Ecológico 
Animalista GEA. Además de su participación en la Mesa Interlocal algunos de los 
miembros se integran a espacios de enfoque institucional como las CAL y las Mesas 
Distritales de ambiente y humedales lo que implica un conjunto de relaciones diversas 
con el estado al participar en escenarios regulados y convocados por entidades 
gubernamentales; esta forma de relacionarse con las instituciones es vista como una 
estrategia desde las organizaciones ciudadanas para aumentar la incidencia en la 
gestión ambiental pero puede generar conflictos y desconfianzas al interior del 
movimiento ambientalista y recelo por parte de las autoridades ambientales, en medio de 
las tensiones surgidas con los integrantes de la Mesa.  
Se debe mencionar el acompañamiento que hacen a la Mesa entidades como el Hospital 
de Chapinero y la Secretaría de Integración Social, lo que obliga a complejizar el análisis 
de las relaciones entre el estado y los miembros de la Mesa, que han mantenido un 
enfrentamiento con la SDA como autoridad ambiental, pero conservando vínculos y 
apoyos en otras entidades de la Administración de la ciudad. 
Sobre el proceso de la Mesa se analizaron las representaciones frente al Río y la 
incidencia en la gestión de la Cuenca que tiene este espacio de participación, lo que 
pasa por describir y entender las relaciones que se construyen con el estado y con las 
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comunidades; estos elementos se manifestaron durante la preparación y desarrollo del 
Foro del Río Salitre que se constituyó en la principal actividad de la mesa durante el 
periodo del trabajo de investigación evidenciando las representaciones frente al agua y la 
incidencia que logra la participación ciudadana en la gestión ambiental. Desde estos 
escenarios se contrastaron las representaciones identificadas y se establecieron las 
diferentes relaciones entre los actores buscando contextualizar los elementos 
comunitarios, institucionales, gubernamentales y académicos que nutren las visiones 
sobre el Río Salitre organizados en torno a las representaciones comunitarias, 
privatizadoras e híbridas. 
  
5.3 El estado a nivel local y la participación regulada de los 
ciudadanos. Trabajo etnográfico en el Comité Ambiental 
de Barrios Unidos. 
La mayoría de los funcionarios y delegados de las diversas entidades del distrito a los 
que se tuvo acceso durante el trabajo etnográfico son profesionales con nivel operativo, 
sin personal a cargo y con vinculaciones a término fijo, libre nombramiento u órdenes de 
prestación de servicios. Su trabajo en las entidades corresponde a actividades 
específicas en proyectos surgidos de la iniciativa institucional u originados, en algunas 
ocasiones, en los encuentros ciudadanos de participación (Concejo de Bogotá, Acuerdo 
13 de 2000); esto resulta importante en la medida en que estas personas ejecutan planes 
de gestión e interactúan con las comunidades en representación del Estado, 
convirtiéndose en la referencia más cercana de las instituciones en el nivel local. Sus 
actividades se ven afectadas por los grados de identificación con los objetivos 
organizacionales, la estabilidad laboral, el conocimiento de las metas institucionales y 
particularmente por los conflictos que surgen en la construcción de la Cuenca desde el 
contacto cotidiano con los habitantes y el territorio (Mora, 2002)  y los modelos de gestión 
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e interacción con el agua y la naturaleza originados desde estructuras públicas y privadas 
de poder regional, nacional y global sustentadas en mecanismos reproducidos  
históricamente mediante patrones culturales insertos en sistemas como la educación, la 
narrativa social ó la acción pública (Bourdieu, 1991). 
El lenguaje utilizado por los funcionarios tiene matices originados en su formación 
profesional, el enfoque de la entidad a la que representan, su propia historia de vida y 
sus representaciones de naturaleza caracterizadas por visiones técnicas y académicas 
propias de disciplinas como la ingeniería y la administración de empresas que tienden a 
cosificar el ambiente descomponiendo los elementos del paisaje donde estos elementos  
operan como dispositivos (Focault, 1988) que dan forma a las representaciones y que 
son originados en elementos culturales que determinan la manera en que los individuos 
se relacionan con el mundo y con las estructuras de poder  simbólico existentes.  
Desde el comienzo del trabajo se manifestaron las representaciones híbridas del agua en 
las visiones de los representantes del estado. En la primera reunión de la CAL, el 23 de 
marzo, Álvaro Zárate gestor de la SDA en la localidad de Barrios Unidos expuso el plan 
de acción del Comité para el año 2011 que tenía como actividades centrales la Semana 
Ambiental Distrital que integra a las diferentes localidades de la ciudad y el Festival del 
Río Salitre que se realizaría en el mes de Septiembre y le daría continuidad a los 
Festivales de años anteriores.  
En la presentación desarrollada se advirtieron elementos que corresponden a diferentes 
visiones de ambiente, en este caso se mostró la naturaleza orgánica representada con 
imágenes de paisajes pristinos que no presentan conflictos ni intervenciones humanas y 
que fueron confrontados con fotos y referencias que denunciaban la depredación 
humana sobre el ecosistema, reforzando la imagen que culpabiliza al ser humano del 
deterioro ecológico aislándolo de los procesos económicos y políticos que dan forma al 
daño ambiental, esta conceptualización abunda en la cotidianidad y se puede denominar 
como la de una humanidad nociva para una naturaleza que se construye por fuera de lo 
social.  
La exposición del plan de gestión no contenía material institucional y no diferenciaba las 
propuestas gubernamentales de las representaciones personales del gestor ambiental; 
esto se puede deber a la posibilidad de actuar sin supervisión en un escenario local 
descentralizado, distante de los espacios físicos y sociales controlados por la Secretaría 
de Ambiente donde la capacidad de transmitir la visión de la organización se ve 
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disminuida, adicionalmente se entiende por los parámetros de vinculación de personal 
identificados en la SDA, con pocas requerimientos específicos para los funcionarios del 
área ambiental y comunidades, en el caso del señor Zarate a lo largo del trabajo se pudo 
establecer que su formación profesional y su experiencia laboral estaban vinculadas al 
sector de la publicidad, lo que explicaba el manejo básico de los temas ambientales del 
funcionario, cuyo papel como delegado de la SDA parecía enfocarse en sostener buenas 
y fluidas relaciones con la comunidad. 
Las referencias a la naturaleza pristina que dominaron en las imágenes de la exposición 
de la Secretaría de Ambiente no corresponden al tipo de ambiente que se ha construido 
históricamente en la localidad sino a una naturaleza pre social sin interacciones 
antrópicas, esta representación no responde de manera estricta a los términos 
planteados por la Secretaría en la documentación oficial, construida desde el paradigma 
del desarrollo sostenible. En los documentos oficiales la naturaleza es representada por 
zonas periurbanas y parques ecológicos distritales y pocas veces por imágenes que 
incluyan actividades humanas cotidianas con prácticas basadas en relaciones 
ecológicas, es el caso de la concepción de los humedales, ecosistemas identificados 
dentro de las ciudades pero fracturados de la vida urbana en los que se requiere de la 
intervención especializada y la exclusión de otras actividades humanas para asegurar la 
conservación. Los documentos institucionales generalmente utilizan representaciones 
gráficas y elaboraciones argumentales que privilegian los servicios ambientales, la visión 
preservacionista y la simplificación del paisaje, convirtiendo un árbol o un ave en la 
representación de la naturaleza, (Política Pública Distrital de Ambiente, 2008) o utilizando 
imágenes que evocan lo natural como referencia institucional buscando transmitir un 
lenguaje amable con el ambiente como es el caso de la estatal Ecopetrol que opera en el 
sector energético y de hidrocarburos con potenciales impactos ambientales ó de la 
Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá que utiliza la imagen de una rana, 
especie asociada a las fuentes de agua y considerada un bio indicador de la salud de un 
ecosistema, en tanto que las funciones principales de esta entidad son las actividades 
administrativas y de gestión del agua potabilizada que requiere la domesticación e 
intervención de las fuentes y estructuras hídricas, la gestión como recurso y la 





Imagen institucional de Ecopetrol y de la EAAB. 
 
 
5.3.1. La representación híbrida determina a las entidades del 
estado 
 
La referencia al Río Salitre dentro del plan de gestión del Comité Ambiental propone  la 
recuperación del cauce buscando una situación de “cero contaminación” para lo cual se 
propone el Festival del Río como un espacio que puede concientizar a la comunidad 
respecto al curso de agua promoviendo prácticas de manejo de residuos; de acuerdo a lo 
observado en torno a las realidades del Río esta solución al problema conduciría a un 
canal que evacuaría eficientemente las aguas lluvias y servidas pero no al cauce 
preservado al que se apela para introducir el mensaje. Esto refleja la presencia y 
utilización de conceptos diversos en la representación del Río y de lo natural que operan 
en los discursos oficiales y en las visiones personales de los funcionarios de las 
entidades que no se articulan efectivamente para afrontar las problemáticas ambientales.  
La delegada de una de las entidades gubernamentales participantes comentó que el Plan 
de Gestión propuesto a  la CAL era el mismo del año 2010, lo que no pudo ser verificado, 
sin embargo esto implicaría falencias institucionales en la elaboración y ejecución de 
programas públicos de recuperación y conservación del Río y plantearía que las acciones 
del Estado frente a los espacios locales de participación ambiental se limitan al 
cumplimiento de exigencias normativas de inclusión y generación de espacios de 
interlocución y no a la construcción de un proceso participativo de gestión y recuperación 
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ambiental que pueda ser desarrollado de manera progresiva.  
Una muestra de las visiones hibridas que componen la representación ambiental de las 
instituciones y de los funcionarios como actores individuales que transitan en diferentes 
lógicas se evidenció en la reunión del 17 de mayo donde se presentaron los proyectos 
encabezados por el Jardín Botánico y las autoridades locales, enfocados al 
fortalecimiento de los Proyectos Ambientales Escolares PRAES, al desarrollo de 
campañas contra la contaminación auditiva y a la realización de actividades de 
reintegración social para población habitante de la calle mediante formación ambiental.  
Durante casi toda la experiencia de trabajo en la CAL se creyó que estas iniciativas 
dirigidas por el JBB y coordinadas con la Alcaldía Local eran iniciativas institucionales, 
esta idea era compartida por los funcionarios del Jardín vinculados como contratistas 
durante la vigencia de los proyectos, sin embargo una intervención en la reunión 
realizada el 18 de octubre por parte de la ONG Grupo Ecológico Animalista conformado 
por jóvenes residentes de la localidad aclaró el origen de las iniciativas dándole el crédito 
a la comunidad que en los Encuentros Ciudadanos del año 2010 decidió comprometer 
recursos del presupuesto local para estas iniciativas ambientales.  
 
El rasgo característico de las exposiciones realizadas por los profesionales del JBB fue la 
presentación de proyectos que buscaban responder a las problemáticas identificadas 
institucionalmente en un horizonte de tiempo de corto plazo coincidente con la duración 
de los recursos disponibles; estas exposiciones al tener un enfoque técnico no apelaron a 
la presentación de imágenes del ambiente pero reflejaron la visión del JBB en cuanto a la 
capacidad de construir relaciones socio ambientales fundadas en la educación ambiental. 
Los principales problemas identificados por el Jardín Botánico consistieron en: potenciar 
los procesos de educación ambiental en las instituciones públicas de educación básica y 
media; emprender acciones para mitigar la contaminación auditiva en la localidad 
causada principalmente por las actividades comerciales y el tráfico vehicular y finalmente 
desarrollar programas que permitieran reducir la inseguridad, la proliferación de basuras 
y el deterioro ambiental en la ronda del Río.  Las representaciones del agua en estas 
exposiciones estuvieron mediadas por un enfoque técnico con matices conceptuales 
cercanos al ecologismo y la articulación entre los actores sociales e institucionales, lo 
que marca diferencia con la exposición del plan de gestión propuesto a la CAL por parte 
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del delegado de la SDA.  
Esta concurrencia de conceptos ecologistas, conservacionistas, técnicos, académicos e 
institucionales sobre lo ambiental y particularmente sobre el Río resulta interesante 
teniendo en cuenta que el Jardín Botánico es una de las entidades dependientes de la 
Secretaría de Ambiente, sin embargo las diferencias conceptuales presentadas entre los 
representantes del Jardín Botánico y el gestor ambiental de la Secretaría de Ambiente se 
evidenciaron constantemente durante los meses posteriores. 
De acuerdo a la información encontrada esta diferencia de visiones obedece a factores 
como el enfoque técnico priorizado por el JBB, en contraste con el enfoque administrativo 
de la Secretaría, también resultan determinantes los diferentes niveles de formación 
profesional de los funcionarios de las distintas entidades y las herramientas conceptuales 
aportadas por sus prácticas sociales pues el equipo del JBB estaba compuesto por 
geógrafos, ingenieros y profesionales de las Ciencias Humanas con experiencia en 
trabajo ambiental en tanto se pudo comprobar el criterio clientelista que dominó la 
contratación en la SDA en el periodo 2009 – 2011 minimizando la afinidad profesional y 
práctica de los funcionarios20
El proyecto de vigías ambientales es un programa de reintegración de población 
. Adicionalmente se destaca la distancia entre el tipo de 
objetivos planteados institucionalmente, pues mientras los proyectos desarrollados por el 
Jardín Botánico requerían de productos evaluables por la comunidad las actividades 
frente a la participación por parte de la SDA eran verificadas mediante planillas de 
asistencia a las reuniones y otros mecanismos con pocas posibilidades de evaluación.  
Si bien el trabajo de campo no contempló el seguimiento de los convenios ejecutados por 
el JBB, los funcionarios encargados asistieron regularmente a las reuniones manteniendo 
informados a los miembros de la CAL del avance de las actividades. Algunos de los 
proyectos fueron renovados o reformulados al terminar el periodo planteado y los 
participantes apoyaron las actividades que se desarrollaron durante el Festival del Río; 
en particular el Proyecto de vigías ambientales liderado por Sandra Santacruz del Jardín 
Botánico y Mery Torres de la alcaldía local.  
                                               
 
20 Entrevistas personales con funcionarios de la SDA y con miembros de las organizaciones 
ambientalistas participantes de la Mesa Interlocal verificaron la información sobre la cuota 
burocrática de la SDA para este periodo, en manos del Partido Liberal presentando situaciones 
como honorarios diferenciados para cargos similares y vinculación discresional de contratistas. 
Entrevistas y conversación con el gestor ambiental adscrito al espacio de investigación.  
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habitante de la calle que involucra comunidades vulnerables en procesos de educación 
ambiental para apoyar las actividades de conservación y recuperación del Río mientras 
ofrece subsidios que permitan a estos habitantes abandonar las calles. En el mes de 
Septiembre durante el Festival del Río estas personas apoyaron la logística y las 
actividades de divulgación, para el efecto se publicó un plegable que daba cuenta del 
desarrollo del convenio y planteaba algunas de las visiones sobre el Río que se habían 
recogido entre la comunidad en el marco del proyecto. El documento reporta una 
encuesta realizada por los vigías ambientales que preguntaba el papel que tiene el Río 
para los habitantes de la Cuenca, también presenta una reseña sobre el cauce e informa 
sobre las entidades y normativas relacionadas con la gestión del agua en la ciudad 
describiendo las responsabilidades de cada institución. La referencia nominal es la de 
Río Salitre  evitando el nombre de canal que ha sido generalmente utilizado por los 
documentos institucionales, las imágenes que acompañaron el plegable reflejan las 
problemáticas que padece la Cuenca y fueron utilizadas para resaltar las visiones 
exploradas en la encuesta concluyendo que el Río anhelado por la comunidad es un 
corredor ambiental con relaciones ecosistémicas y diversidad de flora y fauna, sin 
problemas de sedimentación, sin basuras y con vigías ambientales.  
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El hecho de que elementos conceptuales que plantean una visión ambiental de las 
relaciones entre la comunidad y el Río sean promovidos  desde una de las entidades del 
distrito propone un reto a las hipótesis del trabajo pues supone que dentro de las 
instituciones existen propuestas que no se alinean con los enfoques dominantes 
caracterizados como proclives a instrumentalizar el Estado en busca de intereses 
privados que apropian la naturaleza y los recursos públicos. Durante el trabajo 
etnográfico abundaron en esta instancia local ejemplos de esta tendencia en los 
funcionarios y las funcionarias de diversas entidades que sin tomar una posición abierta 
contra las visiones reduccionistas del Estado manifestaron elementos propios del 
ambientalismo y la conservación. 
 
Si bien, para las instituciones gubernamentales los principales problemas del Río son la 
disposición de aguas residuales y el exceso de material orgánico y residuos sólidos el 
Proyecto Vigías Ambientales agregó otros aspectos problemáticos como la imposibilidad 
de establecimiento de comunidades acuáticas debido  a la contaminación, la falta de 
mantenimiento de las zonas de ronda, el ingreso de aguas contaminadas a través de los 
diferentes afluentes y las visiones sociales que genera la canalización provocando la 
disposición de residuos sólidos, los vertimientos de aguas contaminadas y el 
asentamiento de habitantes de la calle causando malos olores, inseguridad en la ronda y 
la posibilidad de inundaciones para las comunidades asentadas a lo largo del cauce. A 
pesar de este diagnóstico integral pocos de estos problemas pueden ser resueltos en un 
ámbito local.   
La visión del ambiente encontrada en el JBB es cercana al agua comunitaria con una 
naturaleza que puede ser construida socialmente donde la ciudad puede producir, 
mediante prácticas fomentadas por la educación ambiental, relaciones de convivencia 
con el ambiente. Esta entidad ha sido la abanderada desde las instituciones de 
territorializar la gestión ambiental de la ciudad proponiendo territorios socio ambientales 
(Anexo A) caracterizados por procesos de urbanización con características comunes 
asentados en espacios con ecosistemas vinculados por estructuras ecológicas o 
hidrográficas donde se construyen relaciones entre la ciudad y la naturaleza que se han 
edificado mediante prácticas depredadoras pero que pueden transformase para generar 
relaciones ecológicas.   
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Al analizar las relaciones entre la construcción de representaciones sobre el Río y la 
gestión ambiental y del territorio desde los espacios locales se encuentra que una de las 
principales dificultades que tiene la participación y gestión ambiental local es la 
capacidad de incidencia y alcance espacial cuando se confronta con actores económicos 
o institucionales que responden a dimensiones regionales o nacionales como se pudo 
documentar al revisar la interacción entre los actores participantes en la CAL y la 
Empresa de Acueducto de Bogotá EAAB. 
 
 
5.3.4 La Empresa de Acueducto de Bogotá, ¿el actor 
determinante del estado? 
 
La EAAB además de su función como administradora del sistema de acueducto y 
alcantarillado y del servicio de agua potable y saneamiento es la responsable del sistema 
hídrico de la ciudad, como tal, es uno de los principales actores institucionales en la 
historia ambiental de Bogotá conformando en buena medida la estructura actual de ríos, 
canales y conexiones de las cuencas de los Ríos Salitre, Fucha y Tunjuelo, de sus micro 
cuencas y afluentes  y del manejo del Río Bogotá a su paso por la ciudad.  
 
 
Desde su creación la prioridad de la EAAB ha sido la prestación masiva del servicio 
domiciliario de agua potable (Osorio, 2007; Hacal I, 2006) instrumentalizando las fuentes 
y cursos de agua en función de los servicios ambientales de manera que permitieran 
atender la demanda y potenciar el desarrollo urbano dejando una impronta privatizadora 
y funcional en su objetivo misional.  
Según el Plan de Gestión la Empresa de Acueducto “busca aportar a la construcción de 
una ciudad de derechos” donde por medio de la administración de los recursos, la 
capacidad técnica basada en la ingeniería y la estructura financiera apropiada se logren 
los objetivo institucionales de cobertura y expansión (Acueducto, 2008).  
La historia y el modelo de gestión actual de la EAAB refuerzan la hipótesis propuesta al 
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plantear una visión que domestica el agua en función de una ciudad que rompe con los 
flujos ecológicos y ambientales de manera similar a una caja negra industrial donde 
entran recursos y se evacuan residuos con modelos administrativos cada vez mas 
permeados por el lucro  y la rentabilidad donde el equilibrio ambiental, la gestión 
participativa y la conservación de los agregados no consumibles, como es el caso de las 
cuencas urbanas, no son una prioridad y se gestionan mediante el modelo  de 
Responsabilidad Social Empresarial RSE, que aborda marginalmente las contradicciones 
derivadas de las actividades operacionales con el fin de recibir beneficios tributarios y de 
imagen corporativa sin cambiar el modelo depredador de los ecosistemas y en ocasiones 
de los derechos sociales o ambientales. 
 La presencia de la EAAB en la CAL se dio mediante la participación de delegadas de la 
empresa que tuvieron poca continuidad y mostraron bajo protagonismo para abordar las 
problemáticas ambientales, no obstante la mayor parte de los conflictos ecológicos en la 
localidad se originan en la estructura del sistema de acueducto y alcantarillado, por ello 
los actores sociales participantes en la CAL presionaron para que se hiciera una 
rendición de cuentas sobre las obras en el lecho del Río Salitre a la altura de la carrera 
68 en la desembocadura del Río Negro. En la reunión del 16 de agosto una numerosa 
delegación de ingenieros y técnicos de la empresa de acueducto realizó una exposición 
de los trabajos de intervención y recibió los comentarios de la comunidad, como 
resultado de la reunión se realizó un recorrido por el Río el día 20 de agosto y se 
presentó un derecho de petición a nombre de Juan Guillermo Lozano de la ONG GEA y 
de este investigador, que solicitaba ampliar la información relacionada con las obras 
radicado el día 26 de agosto en las oficinas de la EAAB. 
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Reunión entre la Comunidad de Barrios Unidos y funcionarios de la EAAB, 16 de   agosto de 
2011. 
 
En la reunión de presentación de las actividades del acueducto en el Río Salitre se 
encontraron diversos elementos que permitieron mejorar la comprensión del problema. 
En primer lugar el lenguaje de la EAAB para referirse al Río utilizó el nombre de Canal 
Salitre, entendido como vía de desagüe y evacuación de aguas lluvias y servidas. Para la 
Empresa el problema principal radica en  el mal uso por parte de sectores de la 
comunidad que arrojan residuos sólidos al lecho del canal afectando la capacidad de 
drenar el agua y generando malos olores y riesgos de inundación, en este sentido la 
empresa reclama que existe corresponsabilidad por parte de las comunidades en el 
estado actual del Río.  
Debido a que la reunión fue anunciada con anterioridad este fue el día con mayor 
participación en la CAL acudiendo lideres de Juntas de Acción Comunal, pequeños 
comerciantes, vecinos y miembros de organizaciones ambientalistas, sin embargo esta 
participación no se reflejó en el recorrido del sábado 20 de agosto que tuvo una 




En la reunión del 16 de agosto los miembros de la comunidad expusieron, en un 
ambiente cargado de tensión, los problemas que genera el Río relacionados con malos 
olores, inundación de viviendas y locales o insatisfacción con el costo y la duración de las 
obras. Es de resaltar que no se presentaron debates  frente a la visión que construye el 
Río desde las acciones de la  EAAB limitándose a cuestionar la eficiencia y pertinencia 
de las acciones emprendidas por la Empresa lo que indica la percepción como foco de 
problemas ambientales que tiene el curso de agua para algunos sectores de la población 
que habita en la Cuenca y lleva a plantear que no siempre las comunidades están en 
disposición de desarrollar procesos colectivos que les permitan relacionarse con el 
ambiente desde perspectivas diferentes a las producidas en el marco tradicional de la 
urbanización. 
Según los funcionarios y contratistas de la EAAB las obras emprendidas por el 
Acueducto buscan aumentar la pendiente del cauce para acelerar la velocidad del agua, 
evitando que los sedimentos se estanquen y generen malos olores, mediante la 
profundización del canal de aguas mínimas y la construcción de interceptores para 
separar aguas residuales de aguas lluvias. Las obras las realiza la firma contratista Unión 
Temporal Canal Salitre y estaban planeadas para un periodo de trece meses iniciando en 
abril de 2009, sin embargo el contratista ha solicitado dos aplazamientos a la fecha de 
entrega argumentando dificultades para trabajar en invierno por el crecimiento del cauce.  
El costo de la obra supera los diez mil millones de pesos.  
Frente a este conflicto cabe explorar la visión de la Empresa de Acueducto. Para la 
EAAB, el problema consiste en que el canal no cumple correctamente su función como 
vía de evacuación de las aguas y desechos responsabilizando a la población del mal 
manejo de los residuos sólidos. La solución implementada por la Empresa pasa por un 
costoso plan de intervención basado en la ingeniería y la capacidad técnica para 
modificar la realidad biofísica, resultando en una solución parcial debido a que el 
constante aumento del nivel del Río Bogotá por la temporada de lluvias genera un límite 
a la diferencia de altura entre el punto intervenido y el sector de Juan Amarillo, donde 
desemboca el Salitre. Si el Río Bogotá se desborda ante la precarización de los 
Humedales como zonas amortiguadoras inundables  el agua se detendrá  y retornará Río 
arriba manteniendo los problemas identificados por la EAAB. Con la llegada de la 
segunda temporada de lluvias en el mes de octubre se lograron registrar fotografías de la 
zona intervenida que mostraban el aumento del nivel del cauce y las aguas detenidas.   
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Confluencia de los Ríos Negro, Nuevo y Salitre al atravesar la carrera 68. Agosto 20 de 2011 y 
Octubre 27 de 2011 (En color) 
 
Los conflictos en el proceso de urbanización se reflejan también en las palabras y 
conceptos que construyen los actores individuales y colectivos conformando 
representaciones sobre el Río, como es el caso de las denominadas “conexiones 
erradas”, término utilizado por los funcionarios de la EAAB para referirse al vertimiento de 
aguas negras originadas en zonas residenciales e industriales que cumplen las 
disposiciones legales demostrando que el uso del Río como ruta de evacuación de 
residuos ha sido una práctica corriente e institucionalizada en el proceso de urbanización, 





Tras la exposición en el Comité Ambiental y el recorrido por el Río se encontró que la 
intervención realizada no involucra elementos de restauración del ecosistema. Uno de los 
reparos formulados por los ambientalistas que participaron en el recorrido del día 20 de 
agosto preguntaba por la recuperación del río, la restauración de la biodiversidad y el 
flujo de aguas limpias y los únicos comentarios al respecto por parte de la Empresa de 
Acueducto atribuyeron al mal manejo de las comunidades, a las “conexiones erradas” y a 
la falta de presupuesto las razones que impedían avanzar en este sentido mostrando un 
conflicto de representaciones que se manifiesta en las percepción de responsabilidades y 
en la visión de conservación e intervención que construyen los actores; los ambientalistas 
desde el equilibrio ecológico y el agua comunitaria y las institucionales desde la 
eficiencia, la utilidad y la apropiación del agua. La representación de los funcionarios y 
contratistas de la EAAB corresponde a la de ingenieros formados en la modificación del 
paisaje como forma de construcción del ambiente y su relación con el Río está mediada 
por los objetivos institucionales de la EAAB y por el lucro en el caso de la Unión 
Temporal Canal Salitre lo que explicaría la ausencia de enfoques ecológicos  en los 
términos del contrato y en general en las actividades de la EAAB que consumen la mayor 
parte de sus recursos. 
Otras experiencias con la EAAB reflejan la visión de la empresa y el papel que tiene la 
educación y conservación ambiental dentro de la agenda institucional. La funcionaria de 
la Empresa Marcela Romero comenzó a asistir a las reuniones de la CAL desde el mes 
de agosto y de inmediato buscó asumir un rol protagónico en las actividades de 
preparación del Festival del Río. El elemento particular de este acercamiento está dado 
por el nivel ejecutivo que tiene esta funcionaria dentro de la EAAB y su grado de 
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comprensión e identificación con los objetivos institucionales, así como una mayor 
posibilidad de obtener réditos personales dentro de la Empresa. En la reunión del 9 de 
agosto iniciativas suyas y enfoques en el manejo del espacio generaron molestia en los 
delegados de otras entidades y en los participantes de la comunidad siendo evidente la 
intención por parte de la funcionaria de instrumentalizar el Festival en función de la 
agenda de la EAAB. Debido a las relaciones personales construidas por los integrantes 
de la CAL  a lo largo del año estas prácticas se percibieron como ajenas y fueron 
bloqueadas al chocar con el contexto de confianza de la CAL y con las agendas de otras 
entidades. Debido a que las funciones de Romero implicaban actividades en varias 
localidades su participación en el Comité Ambiental de Barrios Unidos no tuvo 
continuidad. 
El manejo que hacen las entidades de las representaciones de naturaleza y de discursos 
conservacionistas pudo registrarse los días 23 y 24 de septiembre durante el Festival del 
Río Salitre en el marco de la feria de servicios de las entidades distritales donde se 
realizó una entrevista con la funcionaria de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de 
Bogotá Mónica Muñoz que se desempeña como promotora de gestión social y con Clara 
Inés Zapata, Coordinadora de Gestión Social para las localidades de Chapinero, Barrios 
Unidos, Teusaquillo y Engativá. Esta oficina tiene como objetivo interactuar con la 
comunidad promoviendo la sensibilización frente a la EAAB y a los “recursos hídricos” 
por medio de actividades de educación ambiental y divulgación del papel de la Planta de 
Tratamiento de Aguas Residuales, PETAR Salitre, en la descontaminación del agua. 
Para Muñoz las actividades de la empresa siempre están atravesadas por el equilibrio 
ambiental, la sostenibilidad y la convivencia con las estructuras hídricas y hacen parte de 
las prioridades institucionales (Anexo D).  
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Funcionarios de Gestión Social de la EAAB durante el Festival del Río Salitre. 
 
El lenguaje usado por estas funcionarias para referirse al agua tiene conceptos 
vinculados al agua comunitaria y es favorable a la participación, la inclusión y el equilibrio 
ambiental, sin embargo su discurso y sus actividades no son incorporadas en los 
principales planes de gestión de la Empresa, como se comprobó en la intervención en el 
cauce orientada por el enfoque disciplinar de la ingeniería y la gestión, en consecuencia 
los diferentes discursos que existen en las prácticas de la Empresa de Acueducto se 
encuentran fraccionados, no son complementarios en las principales operaciones de la 
entidad y son funcionalizados para imponer la agenda y la legitimidad social de esta 
entidad en diferentes escenarios públicos. 
 
 
5.3.5 El encuentro de representaciones. Limitaciones de la 
participación promovida desde el estado 
Como cierre del trabajo en el Comité Ambiental de la Localidad de Barrios Unidos se dio 
la participación en el Festival del Río Salitre que articuló las actividades y esfuerzos de 
los integrantes durante el periodo de investigación.  El objetivo principal planteado por los 
participantes en la CAL fue generar un espacio de conocimiento y sensibilización en 
torno al Río que aportara a la generación de prácticas de convivencia con el ambiente.  
Las diversas visiones sobre el Río aportadas por los integrantes del Comité Ambiental se 
encontraron en el proceso de preparación del Festival y en el rol asumido por los actores 
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durante su desarrollo generándose espacios de coordinación entre las entidades, los 








Álvaro Zárate, Andrés 
Llanos 
Secretaría de Ambiente Institucional - híbrida 
Elizabeth Abril, Erika 




Mery Torres Alcaldía de Barrios Unidos Institucional - híbrida 
Ana Manzera 
Dirección Local de Educación - 
Secretaría de Educación 
Institucional – no expresa 









Leonardo Taylor, Ángela 
Guzmán, José Joaquín 
Bello 
Jardín Botánico de Bogotá  
Institucional/Conservacionista 
- comunitaria 
Doña Gloria JAL - Barrios Unidos 
Comunitaria/Conservacionista 
- comunitaria 
Javier Rodríguez UDCA Académica - híbrida 
Marcela Romero EAAB Institucional - privatizada 
Javier Ariza, Juan 
Guillermo Lozano 
GEA Ambientalista - comunitaria 
Gloria González/Virna 
Ortíz 





El principal aspecto organizativo del Festival que reflejó las diferentes representaciones 
sobre el Río lo constituyeron los talleres ambientales que se conformaron para promover 
la participación en el evento. Entidades como la Empresa de Acueducto y Alcantarillado 
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de Bogotá, el Hospital de Chapinero, Aseo Capital y la Dirección de Prevención y 
Atención de Emergencias DPAE organizaron el Taller de Sostenibilidad bajo la dirección 
de Mery Torres, referente ambiental de la localidad. El enfoque del taller consistía en 
promover prácticas de manejo de residuos, cuidado de mascotas y uso del espacio 
público y se enfocaba principalmente a mujeres amas de casa y grupos de vecinos 
organizados en las Juntas de Acción Comunal recogiendo las actividades de promoción 
de las entidades y su visión sobre un ambiente urbano higiénico que facilite el control de 
enfermedades y “vectores” de contaminación. Dentro de la información recopilada no se 
logró confirmar que se desarrollara alguna sesión de este taller, sin embargo durante el 
Festival algunas de las instituciones pudieron desarrollar las actividades propuestas, en 
el marco de la feria de servicios. Los contenidos de este taller al integrar las actividades 
de distintas entidades distritales conformaron una matriz de conceptos tan variada que 
llevan a replantear las hipótesis de la investigación al presentar una imagen diversa del 
estado con contradicciones discursivas y multitud de representaciones que confluyen 
dentro de la estructura institucional. Elementos ligados a las representaciones 
comunitarias se integran dentro del estado a prácticas privatizadoras articulando 
aspectos técnicos de gestión del ambiente con formas comunitarias de manejo y 
conservación ambiental. 
  
Desde las organizaciones ambientalistas la Asociación Akuaippa21
                                               
 
21   
 organizó un taller 
sobre Humedales basado en trabajos de investigación sobre el Humedal Salitre 
buscando sensibilizar a los participantes en torno al papel de estos cuerpos de agua y 
exponiendo su relación con las sociedades humanas y con los ciclos ecológicos. 
Akuaippa organizó las sesiones a su cargo en los colegios públicos de la localidad, 
trabajando en colaboración con el Jardín Botánico en el marco del proyecto de 
Programas Ambientales Escolares, PRAES. Akuaippa invitó al investigador a la sesión 
desarrollada el día 16 de septiembre en el colegio Rafael Bernal Jiménez donde se dictó 
el taller aproximadamente a cincuenta niños entre 9 y 11 años. La recepción por parte de 
los niños fue muy positiva mostrando una gran capacidad para aprender los conceptos 
planteados por los talleristas lo que se demostró en el ánimo, el nivel de participación en 
las actividades y la elaboración de ideas a partir de los conceptos propuestos. Dentro de 
http://akuaippa.blogspot.com/p/articulos-de-interes.html Noviembre 2011. 
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las actividades de preparación para el Festival este taller fue el que tuvo más éxito en el 
cumplimiento de los objetivos de divulgación, adicionalmente la Asociación asumió las 
tareas de diseño de la imagen del Festival. 
                        
Imagen del Festival 2011 e imagen institucional de la Asociación Akuaippa 
 
El logo del Festival fue presentado por Akuaippa y diseñado por Carlos Pachón, 
diseñador gráfico y presidente de la Asociación. La imagen fue bien recibida por su 
estética y por la idea transmitida que en buena medida recogía las visiones del agua que 
tenían los integrantes de la CAL. La imagen está representada por una gota de agua que 
se convierte en el centro de un paisaje en el que estructuras que simulan edificios se 
combinan con árboles y montañas. El eslogan que acompaña al diseño utiliza 
alternativamente las frases “sin el río no me río” y “¿eres de ambiente?, apoya tu 
ambiente” las frases y la imagen fueron el centro de la campaña de convocatoria al 
Festival y significaban una naturaleza en problemas que requiere ser reconstruida desde 
nuevas relaciones entre la ciudad y los ecosistemas, producidas a partir del conocimiento 
de lo natural. También es una naturaleza dócil, que no representa peligro para la 
sociedad y puede ser modelada mediante prácticas sociales y culturales. 
En el taller diseñado por Akuaippa se encontró una visión del agua mediada por la 
academia y el conocimiento científico desde la cual se reconoce la diversidad de 
especies y su papel dentro del ciclo natural dando funciones ecológicas a animales, 
plantas y microorganismos y catalogándolos desde la clasificación científica. La 
metodología del taller incluyó una actividad práctica que simulaba el funcionamiento de 
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un humedal como filtro natural de los sistemas hídricos mediante un ejercicio que 
requería la participación de los niños (Fotos 4),  en el que se transmitieron elementos que 
buscaban acercar la naturaleza desde la lúdica y la representación de un mundo externo 
frágil, sabio y urgido de atención. 
Akuaippa propone elementos desde el conocimiento experto caracterizados por la 
catalogación y la comprensión de los ambientes naturales como sistemas con una lógica 
interna. Las referencias a la fauna que habita las estructuras ecológicas y a otros 
elementos biofísicos corresponden a la clasificación científica y están acompañadas del 
nombre común y la imagen en fotos, videos y otros medios gráficos; este enfoque 
obedece a la formación profesional de los integrantes de Akuaippa y a su manera de 
apropiar el ambiente mediante un conjunto de metodologías académicas que se mezclan 
con actividades de participación y educación ambiental en las que los integrantes de la 
ONG incluyen conceptos originados en la sacralidad, la ciencia, la tradición y la lúdica 
constituyendo una representación híbrida del agua y de las prácticas de la Organización. 
En su relación con el estado Akuaippa busca trabajar coordinadamente con las entidades 
gubernamentales asumiendo un papel de gestores y educadores ambientales con interés 
por la investigación práctica y la incidencia mediante proyectos de divulgación y 
sostenibilidad ambiental. La propuesta de relación entre la comunidad y el agua percibida 
en los miembros de la ONG está basada en el aprendizaje de prácticas que permitan 
construir relaciones sostenibles con énfasis en la educación ambiental y la aplicación de 
tecnologías que permitan la conservación de los espacios ecológicos urbanos.  
 
 
Fotos 4. Taller de Humedales, Actividad con estudiantes del Colegio Rafael Bernal Jiménez, 16  
de Septiembre 2011. 
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El taller sobre Cuenca fue el tercer módulo propuesto en el marco del Festival del Río 
Salitre y estuvo a cargo del Grupo Ecológico Animalista GEA. Debido a dificultades 
logísticas y de disponibilidad de ayudas pedagógicas no se realizó ninguna sesión 
durante el periodo de preparación, sin embargo durante el Festival el grupo GEA, pudo 
divulgar sus planteamientos entre los asistentes. 
El Grupo Ecológico Animalista GEA, es una Organización que tiene como reivindicación 
principal la defensa de los derechos de los animales desde donde articula otras 
reflexiones en torno a la relación entre la sociedad y la naturaleza; durante la etnografía 
sin embargo, se percibió que el centro de su activismo ha pasado a las actividades de 
recuperación y reivindicación del Río Salitre desde una perspectiva territorial. 
A diferencia de Akuaippa, GEA ha generado posiciones frente a lo político participando 
activamente en los debates sobre la incidencia de la gestión ambiental como miembro de 
la Mesa Interlocal de la Cuenca del Río Salitre, a la cual se tuvo acceso gracias a su 
invitación. Este enfoque los ubica en una relación sustancialmente diferente con el 
estado siendo fuertes críticos de la gestión ambiental gubernamental e introduciendo 
debates que corresponden a una escala mayor de la Cuenca al relacionarlos con 
ambientalistas y organizaciones de otros sectores de la ciudad. 
Dentro del Comité Ambiental de la Localidad GEA representó siempre un papel que 
cuestionaba las iniciativas institucionales, particularmente de la Administración Local, el 
Acueducto y la Secretaría de Ambiente, acusando de desconocimiento e improvisación a 
las entidades, a pesar de ello Juan Guillermo Lozano como su miembro más regular en la 
CAL resultó elegido para representar a la localidad en escenarios institucionales a nivel 
distrital contando con los votos de los delegados de diversas entidades gubernamentales 
que reconocían la constancia de GEA y las falencias institucionales en los temas de 
participación.  
El contenido del taller de Cuenca organizado por GEA buscaba introducir el concepto del 
territorio en el Festival del Río para ampliar la comprensión sobre el espacio socio 
ambiental y aunque no se desarrollaron sesiones en las semanas previas, durante el 
Festival GEA pudo transmitir algunos elementos de su visión de la Cuenca a la 
comunidad (Anexo D). La concepción del territorio planteada por GEA se debe a su 
participación en los escenarios ciudadanos de reflexión y gestión de la Cuenca que al 
integrar los conflictos ambientales en un discurso y unas prácticas comunes han 
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construido una visión amplia del territorio.    
 
El Festival del Río se desarrolló finalmente los días 23 y 24 de septiembre en el parque 
del barrio Metrópolis contando con poca asistencia y con un bajo nivel de cumplimiento 
de las actividades planeadas. Las entidades desarrollaron una feria que buscó divulgar 
los servicios ofrecidos y se constituyó en el aspecto central del Festival del Río 
acentuando su carácter institucional. La descoordinación de las instituciones y la 
incapacidad para realizar los talleres como estrategia de convocatoria impactaron 
negativamente en el interés de la comunidad, adicionalmente ante la falta de 
consolidación del concepto de Cuenca el parque donde se desarrolló el Festival resultaba 
lejano y desvinculado del Río. El día 24 se cerraba con una orquesta que logró generar 
interés en los transeúntes y vecinos del parque pero la lluvia se encargó de disuadir a las 
personas que se habían acercado atraídas más por la música que por la reflexión sobre 
el Río Salitre. En medio del Festival se hizo un recorrido que buscaba llamar la atención 
sobre los problemas de la Cuenca y que sirvió para que estudiantes de la Universidad de 
Ciencias Ambientales UDCA, que participaron con una presentación teatral visitaran el 
cauce y reconocieran algunos conflictos ambientales a pesar de no ser vecinos de la 
localidad. Akuaippa,  GEA, el Jardín Botánico de Bogotá y la Empresa de Acueducto 
desarrollaron actividades de educación y divulgación ambiental donde promocionaron su 
trabajo, sus visiones sobre el Río y en general las representaciones sobre la naturaleza 
que han construido. 
La reunión de la CAL del 18 de octubre hizo un balance parcial del evento donde se 
identificaron los elementos mencionados pero ante la ausencia de la referente ambiental 
de la localidad como principal responsable del Festival la evaluación fue aplazada. Una 
de las delegadas de las entidades pidió claridad sobre el gasto de los recursos que en su 
concepto “no se vieron” a pesar de ascender a doce millones de pesos agregando un 
nuevo elemento a la reunión del 15 de noviembre. En esta reunión la referente ambiental 
Mery Torres recibió los comentarios planteados el 18 de octubre y se quejó de la firma 
contratista que había organizado la logística del Festival respondiendo de esta manera a 
las criticas relacionadas con la ejecución de los recursos, la ampliación del tema se 
agendó para la reunión del mes de diciembre a la que se citaría a la representante legal 
de la firma contratista, a pesar de estas discusiones pendientes la reunión del mes de 
diciembre no se realizó y debido al cambio de administración distrital en el 2012 la CAL 
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no ha logrado renovar su dinámica pues el término de las vinculaciones laborales de los 
gestores de las entidades puso fin a las actividades de este espacio organizado desde 
las lógicas institucionales. 
 
 
5.4 El movimiento ambientalista y la lucha por la incidencia. 
Etnografía en la Mesa Interlocal de la Cuenca del Salitre 
El acceso al espacio de la Mesa Interlocal se dio gracias a la invitación de Juan Guillermo 
Lozano, participante en el Comité Ambiental de la Localidad de Barrios Unidos e 
integrante de la ONG Grupo Ecológico Animalista GEA. 
La Mesa Interlocal surgió en el año 2008 a raíz del encuentro de grupos ambientalistas 
que deseaban participar en la construcción del Plan de Manejo y Ordenamiento de la 
Cuenca del Río Salitre POMCA Salitre, constituyéndose en un espacio de participación 
ciudadana que desde las discusiones sobre la Cuenca ha abordado diversos conflictos y 
reivindicaciones ambientales reuniéndose semanalmente en la Alcaldía Local de 
Chapinero y desarrollando recorridos por sectores de la Cuenca, foros, seminarios, 
charlas, talleres y publicaciones. 
En este proceso han participado Juan Melgarejo, residente en la localidad de Teusaquillo 
y  actual coordinador de la Mesa; Juan Guillermo Lozano, activista ambiental integrante 
del Grupo Ecológico Animalista y residente en Barrios Unidos; Nubia Amparo Cárdenas y 
Adelaida Callejas del Comité Pro Árbol, Edgar Bermúdez residente en Suba y 
participante en la Red Distrital de Humedales, Guillermo Vela y Francisco Peñalosa 
residentes de la localidad de Barrios Unidos y otras organizaciones y actores individuales 








   Algunos participantes en la Mesa Interlocal de la Cuenca del Río Salitre,  
Actor Entidad/organización 
Javier Ariza, Juan Guillermo 
Lozano 
GEA 
Gloria González/Virna Ortíz 
Hospital Chapinero - Secretaría de 
Salud 
Juan Melgarejo, Guillermo 
Vela, Francisco Peñaloza 
Mesa Interlocal de la Cuenca del 
Río Salitre 
Edgar Bermúdez Humedales Suba 
Adelaida Callejas/Nubia 
Amparo Cárdenas  
Comité Pro Árbol 
 
 
Esta composición caracterizada por individuos y organizaciones que provienen de 
diversos sectores y localidades que han participado activamente en los debates 
ambientales en la ciudad ubica a la Mesa como un colectivo que cuenta con 
reconocimiento dentro del movimiento ambientalista y que desde su constitución tiene 
una perspectiva espacial construida alrededor del concepto de Cuenca como articuladora 
de realidades con un ámbito geográfico que trasciende el barrio y la localidad. 
El trabajo en este espacio se concentró en recoger las experiencias desarrolladas por la 
Mesa buscando comprender las visiones sobre el Río construidas por los actores 
participantes y sus perspectivas sobre la incidencia en la gestión ambiental. Dado que la 
principal actividad de la Mesa para el periodo fue el Foro del Río Salitre, la etnografía 
tiene como eje la preparación y discusiones que se realizaron en torno a su realización.  
En el trabajo de campo se encontró que la Mesa estaba en un proceso de transición pues 
los participantes habían disminuido sensiblemente en relación con los periodos anteriores 
y los objetivos iniciales de incidir en la elaboración del Plan de Ordenamiento de la 
Cuenca del Río Salitre estaban adquiriendo otras dimensiones fruto de las reflexiones 
sobre la participación y la concepción del ambiente, así como de las condiciones 
impuestas por las tensiones con la Secretaría de Ambiente.  
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Durante la reunión del 14 de julio los asistentes planteaban la necesidad de modificar los 
principales referentes de la organización teniendo en cuenta el proceso desarrollado en 
el último año, por ello consideraron que el Foro del 2011 debía generar las nuevas 
reflexiones que pudieran guiar el momento actual de la Mesa. En la reunión del 15 de 
septiembre la asistencia de una investigadora en temas ambientales permitió concretar 
algunas de estas reflexiones; ante el cuestionamiento de la asistente acerca del que 
hacer de la mesa Juan Melgarejo le respondía considerando que si “el primer año el tema 
había sido el trabajo en torno al Plan de Ordenamiento de la Cuenca”, el segundo año la 
labor de la Mesa había consistido en “defenderse de la Secretaría” (de Ambiente) y el 
último año la Secretaría había sido “indiferente” debido a que se había roto el diálogo lo 
que obligaba a la Mesa a replantear su papel dentro del debate sobre la gestión y la 
participación ambiental en la Cuenca. 
Las reflexiones internas frente a la imagen como parte de las representaciones se 
manifestaron en la misma reunión del 15 de septiembre en la que Juan Guillermo Lozano 
presentó la propuesta del nuevo logo de identificación de este espacio organizativo. Las 
imágenes buscan transmitir los conceptos que describen el trabajo de la Mesa, en ese 
sentido es diciente la intención manifestada por incluir dibujos de estructuras urbanas 
que mostraran “la gente” en la naturaleza, como un intento por plasmar de una mejor 
manera la relación entre la sociedad y el Río. Este logo se estrenaría en el Foro de la 
Mesa que se desarrollaría en el mes de octubre que de una manera implícita transmite 
las discusiones del espacio durante el último año, entre ellas, el papel de la sociedad en 
la construcción del territorio que los integrantes sintetizaban agregando edificios a la 
imagen de la Mesa e incluyendo la frase que socializa las reflexiones: “por el 
ordenamiento ambiental del territorio”. 
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Antigua imagen de la  Mesa Interlocal (izquierda) y nueva imagen diseñada para el Foro 2011. 
 
Uno de los primeros elementos percibidos fue la informalidad del espacio interlocal 
explicado por el carácter voluntario de la participación, evidenciándose una alta 
irregularidad en la asistencia durante los meses de trabajo. Este aspecto genera varias 
consecuencias para la Mesa. En primer lugar la capacidad de posicionar la agenda 
resulta dada por las posibilidades de asistencia; Juan Melgarejo como coordinador tuvo 
la mayor regularidad de participación en las reuniones, lo que legitima su papel y le 
permite personalizar el manejo de procesos, recursos y contactos. En segundo lugar  las 
relaciones  personales entre los miembros más regulares se hacen más cercanas 
generando dinámicas de trabajo flexibles y ambientes que permiten discusiones 
desprevenidas frente a los diversos temas y por último, el bajo número de participantes 
de base genera una alta concentración de las tareas que pueden poner en riesgo la 
continuidad de la Mesa en el largo plazo en caso de que los miembros actuales no 
tengan la misma continuidad en el futuro. 
El concepto de territorio ausente en la visión de las comunidades locales participantes en 
la CAL y en la mayoría de los enfoques institucionales se ha construido desde las 
discusiones al interior de La Mesa Interlocal, sin embargo el concepto ha surgido fruto de 
un proceso elaborado por los actores que han pasado por este escenario de 
participación. Durante los tres años de trabajo de la Mesa la concepción sobre el 
ambiente y la participación ha cambiado demostrando procesos dinámicos de discusión. 
Inicialmente la idea convocante fue la de incidir en el Plan de Ordenamiento de la 
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Cuenca del Río siendo la normativa sobre Ordenación de Cuencas el tema central del 
debate que orientaba la acción ciudadana. Para 2008 activistas del movimiento ambiental 
que reivindicaban problemáticas locales o dimensiones específicas del ambiente vinieron 
a encontrarse en la Mesa, generando un espacio que integraba las diversas visiones y 
problemáticas en un mismo escenario que comenzaba a construirse como un territorio en 
la narrativa de los participantes en estas primeras etapas (Mesa Interlocal, 2011). Para 
Melgarejo los miembros de la Mesa “estaban listos para trabajar juntos y solo les faltaba 
conocerse”; en otra charla comentaba que para los ambientalistas de su localidad el Río 
“solo era el Río Arzobispo” y no comprendían lo que sucedía cuando salía de 
Teusaquillo, solo el conocer las realidades que venían siendo abordadas críticamente por 
actores de otras localidades se integran las lógicas en un mismo imaginario social 
vinculando diferentes problemáticas en un solo territorio que va desde los Cerros 
Orientales hasta el Río Bogotá, para lograr afirmar hoy que “lo importante no es el Río 
sino el territorio”22
El proceso de la Mesa pone de manifiesto las diferencias socio ambientales que se viven 
a lo largo de la Cuenca y las diversas estrategias utilizadas por las organizaciones y 
comunidades en sus luchas. Para algunos participantes los mecanismos utilizados por la 
Mesa en su trabajo por la restauración del Río y la incidencia en la gestión del territorio 
se dan dentro de un contexto institucional,  apelando a las vías establecidas en la 
Constitución Política y en la normativa ambiental, marcando diferencias con el 
“ambientalismo popular” que rompe con las vías de derecho y es ejercido generalmente 
en sectores de la ciudad con menor acceso a mecanismos formales para reivindicar los 
derechos donde la herramienta principal es la confrontación directa con el Estado y con 
 reintegrando un ambiente fraccionado material y culturalmente a partir 
de la interacción de realidades sociales y conflictos relacionados. 
 
5.4.1 El choque de representaciones y las relaciones sociedad 
civil estado 
                                               
 
22 Charla informal con miembros de la Mesa durante el FORO: “La educación ambiental y la 
participación ciudadana en las decisiones que afectan el ordenamiento territorial” Universidad 
Libre 3 de noviembre de 2011. 
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los poderes políticos y económicos, a pesar de ello, no son pocos los conflictos surgidos 
entre la Mesa y entidades gubernamentales como las Alcaldías Locales y la Secretaría 
de Ambiente, sin embargo los conflictos de los miembros de la Mesa con las instituciones 
no significan una ruptura con el Estado; en la reunión del 18 de agosto se planteaba que 
“algunos miembros del Polo (Democrático) creen que ellos son el Estado y no han 
entendido que los gobernantes están ahí para servir a la comunidad” en referencia al 
personalismo que según la Mesa ha orientado a algunos de los funcionarios de la 
Secretaría de Ambiente y a su actitud frente a la participación de los actores sociales. 
Para los integrantes de la Mesa los funcionarios de las entidades gubernamentales no 
conocen suficientemente los temas ambientales o los ignoran deliberadamente lo que les 
impide establecer un diálogo fluido con las comunidades. En la reunión del 28 de julio 
Nubia Amparo Cárdenas integrante de la Mesa y del Comité Pro árbol expuso los 
conflictos con los contratistas del Jardín Botánico originados en la tala de árboles en la 
ronda del Río y en el Parque de la Independencia motivados por el desarrollo de 
proyectos de infraestructura vial y mobiliario urbano; según Nubia la normatividad fue 
flexibilizada al máximo y no se prestó atención a los reclamos de la comunidad, 
imponiendo la decisión de cortar los árboles desde la administración de la ciudad para 
viabilizar procesos de “desarrollo”  económico vinculados a grandes poderes políticos y 
empresariales funcionalizando para ello el discurso ambiental. Esta tendencia se ve 
replicada en la posición de la administración de la ciudad en el caso del Humedal El 
Salitre donde el concepto técnico de la SDA resultó contrario al planteado por la Empresa 
de Acueducto avalando este último la construcción de un escenario de eventos con 
potenciales impactos negativos sobre el Humedal. En otras ocasiones miembros de la 
Mesa se han enfrentado a funcionarios de la administración por la interpretación que 
hacen los representantes del estado de la normatividad ambiental, pasándola por alto e 
incluso ignorándola en algunos casos lo que refleja las estructuras y escalas del poder 
político y económico que están en capacidad de organizar y transformar el territorio y la 
situación en la que se encuentra el Estado, privilegiando los procesos de desarrollo sobre 
las acciones de protección y restauración del ecosistema.  
En la propuesta de Plan de Manejo de Cuenca elaborada por sectores ambientalistas 
entre los que se encuentra la Mesa Interlocal existen coincidencias con algunos de los 
temas planteados como problemáticos por las instituciones encargadas de la gestión 
ambiental reafirmando la coincidencia de los actores en representaciones híbridas del 
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Río. El manejo de residuos y el vertimiento de aguas servidas al cauce del Río Salitre 
son algunas de los elementos en los que coinciden los diagnósticos del Estado y de los 
actores sociales, sin embargo las principales diferencias radican en el acceso restringido 
a escenarios de incidencia real que los ambientalistas perciben como poco vinculantes y 
organizados en función de legitimar las iniciativas institucionales. También se plantean 
diferencias entre las dos visiones en la medida en que para los ambientalistas el enfoque 
socio ambiental debería ser un eje prioritario de la gestión territorial para las políticas 
adelantadas por el distrito el tema aparece relegado, supeditándolo a la construcción de 
infraestructura urbana orientada a la eficiencia y el desarrollo económico, concepto que 
para los ambientalistas no incluye la protección ambiental, siendo este punto en donde se 
distancian las visiones marcando la frontera entre las representaciones comunitarias 
defendidas por los ambientalistas y las visiones del agua privatizada, que desde el marco 
de comprensión creado por la Mesa Interlocal se entendería como privatización del 
territorio. 
Un ejemplo de este tipo de conflictos encontrado en el trabajo con la Mesa lo aporta el 
manejo del arborizado urbano en la construcción de las troncales del sistema 
Transmilenio. El Comité Pro Árbol liderado por Nubia Amparo Cárdenas y Adelaida 
Callejas ha mantenido enfrentamientos con entidades como el Instituto de Desarrollo 
Urbano debido a la tala de árboles que requieren los diseños de las troncales, en 
particular la de la calle 26 que es entendida por los miembros de la Mesa Interlocal como 
el límite sur de la Cuenca del Río Salitre. Esta importante avenida de la ciudad era 
percibida como un parque lineal con alta presencia de árboles y especies de aves que 
iba desde el Parque de la Independencia hasta el occidente de Bogotá pero la ampliación 
en el número de carriles requerida para adaptar este corredor vial al sistema 
Transmilenio implicó la modificación del paisaje y la destrucción de sus condiciones 
ecológicas. El principal argumento utilizado por los funcionarios gubernamentales para 
desarrollar estas acciones suponía que la presencia de los árboles a lo largo de la vía 
ponía en riesgo la durabilidad de las lozas utilizadas en los carriles del sistema y que las 
condiciones del corredor ecológico no se alterarían debido a que especies con bajo 
potencial de daño para la infraestructura vial serían sembradas aproximadamente cada 
seis metros así “las aves podrían mantener su hábitat y trasladarse de un árbol a otro” 
según las palabras de los encargados ambientales del proyecto en el Instituto de 
Desarrollo Urbano. Al respecto el Comité Pro árbol consideró que esta interpretación 
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sobre lo que significa un corredor ecológico demuestra la “ignorancia” sobre el tema 
ambiental por parte de los funcionarios y la degradación del ecosistema frente a los 
objetivos del “desarrollo” al empobrecer los conceptos y justificar la acción estatal 
mediante argumentos poco razonables y que en nada contribuyen al debate, agregando 
que,  
 
“los graves problemas en las lozas de la troncal de la Caracas no se originan 
en los árboles dado que fueron talados desde el comienzo de las obras”  
y que “si los árboles dañan las vías y la comunidad decide mantener los 
árboles el estado está en la obligación de reparar las lozas por cuanto los 
recursos son públicos y la comunidad tiene derecho a decidir en que 
gastarlos”23
En el caso de la calle 26 los diseños de la administración se impusieron sin dificultad 
modificando radicalmente el paisaje de la avenida y generando un impacto negativo 
irreversible para el ambiente. Otra práctica identificada por los sectores ambientalistas 
radica en que decenas de árboles de la ciudad han sido declarados en riesgo de caída 
para legitimar las talas. A raíz de un accidente ocurrido el año 2010 cuando un árbol cayó 





 se aceleraron las declaraciones de 
urgencia manifiesta para la tala de árboles en riesgo de caída, al  respecto los miembros 
de la Mesa han planteado que no resulta coherente usar estos hechos como justificación 
para adelantar políticas que buscan favorecer contratistas y proyectos de urbanización 
“pues no se ha pensado en prohibir los carros a pesar de la gran cantidad de muertos y 
heridos causados por accidentes de tránsito” sin embargo las entidades han recurrido a 
este argumento técnico para eliminar árboles que obstaculizan diversos proyectos de 
desarrollo urbano y según algunos ambientalistas para favorecer negocios particulares. 
 
                                               
 
23  Comentarios de Nubia Amparo Cárdenas en conversaciones al interior de la Mesa Interlocal de  
la Cuenca del Río Salitre. 
24  La señora Maria Antonia González falleció en este accidente ocurrido en el mes de mayo de   
2010 http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-7725633  
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5.4.2. El activismo conceptual de la Mesa Interlocal. Foro anual. 
Con estos elementos generales se desarrolló el Foro de la Mesa Interlocal del Río Salitre 
el sábado 8 de octubre en la Universidad Nacional con el apoyo logístico del Hospital de 
Chapinero y el patrocinio con recursos económicos de la Secretaría de Integración 
Social. Quizás por el manejo informal que caracteriza al espacio de la Mesa los 
asistentes y los expositores se hicieron esperar generando preocupación en los 
convocantes. Hora y media después de lo programado pudo comenzar el Foro con una 
aceptable participación de ambientalistas de la ciudad. Los expositores fueron en su 
mayoría delegados de entidades como la Empresa de Acueducto, que expuso el trabajo 
de la entidad en los nacimientos que surten las fuentes de agua de la ciudad utilizando 
un lenguaje coherente con el auditorio y apelando a conceptos sobre la conservación, el 
cuidado de la naturaleza y la participación social propios de una representación 
comunitaria.  
La Alcaldesa Local de Chapinero durante el periodo 2009 – 2011 quien ha sido cercana a 
la Mesa Interlocal prestando sus instalaciones para las reuniones semanales presentó el 
avance del proyecto de recuperación de quebradas de los Cerros Orientales y recibió el 
respaldo de los ambientalistas por esta iniciativa desarrollada entre las comunidades y 
las autoridades locales. Este proyecto tiene algunas particularidades que vale la pena 
resaltar. El proceso surge como iniciativa de las autoridades y las comunidades locales 
para restaurar la micro cuenca compuesta por 12 quebradas que descienden desde los 
Cerros Orientales y hacen parte de la Cuenca del Río Salitre. La visión que ha dominado 
el proyecto comprende la micro cuenca como un espacio donde interactúan lo rural y lo 




      
Fotos de la Alcaldía de Chapinero presentadas en el Foro de la Mesa Interlocal, Proyecto 
recuperación de quebradas micro cuenca del Río Salitre. 
 
Durante años las relaciones entre las comunidades asentadas en el borde oriental de 
Bogotá y las quebradas que nacen en los cerros han sido conflictivas debido a la presión 
demográfica que genera impactos negativos en las rondas. La degradación del ambiente 
ha estado caracterizada por el vertimiento de residuos sólidos y aguas negras y las 
condiciones de inseguridad asociadas a la marginalidad. Ante esta situación se planteó el 
proyecto como un mecanismo para construir nuevas relaciones socio-ambientales que, 
mediante prácticas de manejo ambiental generadoras de paisajes con alta diversidad de 
especies permitieran formas de apropiación del territorio por parte de las comunidades. 
En este sentido se proyectaron las acciones de reforestación, limpieza de basuras y de 
especies invasivas y se construyeron senderos y quioscos para articular los 
asentamientos humanos con el paisaje buscando un ambiente sano y generando un tipo 
de naturaleza producida socialmente desde referencias orgánicas y con soluciones 
técnicas en la gestión ambiental. En la exposición la Alcaldesa planteaba la posibilidad 
de integrar los procesos de restauración de las quebradas de la localidad con esquemas 
de turismo ambiental aprovechando la alta diversidad de especies de aves de la zona lo 
que la hace un destino con gran potencialidad dentro de este mercado internacional, 
evidenciando como se solapan diferentes regímenes de bajo un mismo discurso 
conservacionista integrando proyectos locales de conservación de la biodiversidad con 
una visión orgánica de lo natural relacionando escalas locales, nacionales y globales.  
En este proceso la naturaleza capitalizada en función de un mercado selectivo global no 
es la homogenizada y simplificada de los monocultivos y la cadena de producción del 
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capitalismo fordista, al contrario se apela a la diversidad y a la promoción de ambientes 
de alta diversidad con rápido acceso a servicios urbanos como valor agregado para 
posicionar esta iniciativa local volviendo a la reflexión sobre el tipo de relaciones que se 
pueden construir entre las sociedades urbanas modernas y la naturaleza y al tipo de 
representaciones de lo natural que orientan estos procesos sociales. 
 
Propuesta de “muros verdes” y participación de la comunidad en el proyecto de recuperación de 
quebradas de la localidad de Chapinero. 
 
Las presentaciones realizadas por actores sociales cercanos a la Mesa Interlocal se 
centraron en recoger las experiencias desarrolladas a lo largo de los tres años de trabajo 
por la recuperación del Río, particularmente en el tramo que pasa por la Localidad de 
Teusaquillo, donde se conoce como Río Arzobispo. En estas exposiciones se percibió un 
enfoque de restauración similar al planteado por el proyecto de recuperación de 
quebradas de Chapinero basado en soluciones técnicas que permitieran construir 
paisajes continuos con diversidad de especies seleccionadas teniendo como referente la 
estética de los espacios públicos en la construcción de un modelo de naturaleza. Estas 
soluciones integran elementos como el disfrute del territorio por medio del 
embellecimiento de las rondas de los ríos apelando a estructuras arquitectónicas y usos 
de materiales que permitan transiciones entre las necesidades sociales y los paisajes 
naturales, buscando un equilibrio entre la gestión de lo público y la construcción de 
ecosistemas. Dentro de las imágenes representadas se encuentran algunas de las 
visiones del Río que han venido promoviendo los ambientalistas de la localidad, en ellas 
se observa un tratamiento del entorno urbano que respeta el espacio de las rondas como 
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espacios ecológicos entre el cauce y las estructuras urbanas utilizando esta franja como 
un lugar de disfrute de lo público y escenario para el reasentamiento de especies y 
ecosistemas. Dentro de las imágenes tomadas como referente por parte de los 
ambientalistas se encuentra el Parque Nacional, con ambientes protegidos, paisajes 
estéticos y diversidad de especies de plantas y animales. 
 
 
Imágenes presentadas por el Comité del Río Arzobispo durante el Foro de la Mesa Interlocal. 
Propuesta de diseño del cruce de la carrera 24 con calle 45 y paisaje del Río Arzobispo en el 
Parque Nacional. 
 
Otras presentaciones hicieron énfasis en el papel de la educación ambiental y la 
formación en capacidades de interlocución con las instituciones gubernamentales, 
reconociendo la necesidad de construir mecanismos de incidencia para lograr un 
verdadero impacto en la gestión del territorio. Estas estrategias de incidencia están 
basadas en el conocimiento del territorio, la coordinación de los sectores ambientalistas y 
la interlocución con las instituciones gubernamentales. 
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Exposiciones durante el Foro de la Mesa Interlocal de la Cuenca del Río Salitre. 
 
El balance del Foro fue considerado como muy positivo por parte de los miembros de la 
Mesa teniendo en cuenta factores como la asistencia, la participación de diversos actores 
y los contenidos desarrollados en las exposiciones, sin embargo algunos de los 
asistentes criticaron el excesiva protagonismo de actores gubernamentales en las 
ponencias, teniendo en cuenta el carácter independiente y ciudadano que reivindica la 
Mesa Interlocal. Adicionalmente la presencia de algunos candidatos inscritos en las 
elecciones locales que se desarrollarían tres semanas después fue motivo de malestar 
para un sector de los asistentes. Al respecto es necesario presentar el tipo de relaciones 
que existen entre la Mesa y agrupaciones políticas de la ciudad.  
Durante el trabajo etnográfico se pudo apreciar la cercanía de algunos de los integrantes 
de la Mesa Interlocal con diversas organizaciones y partidos políticos; esta cercanía se 
da a modo individual y por tanto la Mesa como colectivo no actúa en función de ninguna 
agrupación, sin embargo algunos de los integrantes han tenido experiencias con 
campañas electorales y procesos partidistas. Este hecho plantea varios elementos que 
definen la perspectiva de la Mesa y la relación de sus integrantes con las instituciones. El 
ambientalismo encontrado en este espacio no busca la transformación radical del estado 
ni el cambio de las estructuras políticas y económicas, pudiendo caracterizarse como un 
movimiento social de carácter reivindicativo, sin embargo, al plantear la necesidad de 
modificar profundamente elementos de la cultura y el comportamiento social relacionados 
con las prácticas ambientales su reivindicación se vuelve más profunda, cuestionando el 
antropocentrismo sobre el que está construida la modernidad y desarrollando su acción 
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pública participando de manera crítica en las instancias reconocidas por el estado  al que 
advierten como el actor determinante en la organización del territorio. 
En esta dinámica de relaciones entre los integrantes de la Mesa y las estructuras 
políticas y sociales se pueden comprender algunas de las motivaciones que tienen los 
miembros  para participar en este espacio. La influencia y el reconocimiento alcanzados 
por el trabajo desarrollado durante tres años de actividades operan como incentivo 
motivando la participación individual. La Mesa Interlocal es de facto el espacio que 
representa ante las entidades gubernamentales responsables del tema ambiental 
aproximadamente a tres millones de habitantes asentados en la Cuenca del Río Salitre. 
Aunque la visibilidad y el reconocimiento logrados entre la población resultan bajos, el 
papel protagónico alcanzado por la Mesa en los escenarios ciudadanos e institucionales 
de participación permite a sus miembros más activos acceder de manera privilegiada a la 
información, construir redes de contactos sociales e institucionales, interlocutar con 
niveles ejecutivos de la administración de la ciudad y asegurar niveles de incidencia en la 
gestión territorial, entre otros beneficios no monetarios que perciben los ambientalistas 
convirtiéndolos en sujetos de poder dentro del territorio. 
 
El Foro de la Mesa Interlocal de la Cuenca del Río Salitre del año 2011, tuvo un saldo 
positivo para la Mesa al constituirse en una actividad que concentró los esfuerzos de los 
activistas fortaleciendo los lazos con otros actores ambientales y con algunas entidades 
estatales por medio de sus delegados. Permitió a la Mesa renovar el papel que reivindica 
como escenario legítimo de participación, discusión y acción ambiental en el territorio y 
llamó nuevamente al debate sobre el alcance de la participación y la incidencia en la 
gestión territorial. Estos factores permiten a la Mesa fortalecer su papel político ante la 
nueva administración de la ciudad y permanecer vigente como espacio de interlocución 
social en la Cuenca del Río Salitre como lo demuestra la reunión desarrollada el 17 de 
noviembre con el Director de la Oficina de Participación, Educación y Localidades OPEL, 
de la Secretaría de Ambiente en la que los miembros de la Mesa junto con otros actores 
ambientales de la Localidad buscaron concertar la participación de los actores sociales 
dentro del Consejo Consultivo de Ambiente a la luz de argumentos que apelaron a la 
extensión del territorio, la cantidad de población y la posibilidad de incidencia 
contemplada en este espacio para los actores sociales.  
El Consejo Consultivo se crea a partir del Decreto 022 de 2011 y busca armonizar las 
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instancias de participación en el Distrito Capital incorporando en un solo espacio actores 
sociales e institucionales. La principal crítica de los ambientalistas está relacionada con la 
posición desfavorable que tienen los actores sociales al ser minoría frente a los 
representantes institucionales condicionando el espacio a las iniciativas de la 
administración, también es objeto de inconformidad la poca relación entre el territorio y 
las posibilidades de participación, teniendo en cuenta que las tres grandes cuencas de la 
ciudad suman aproximadamente 40.000 hectáreas y tienen en promedio 2 millones y 
medio de habitantes y solo cuentan con un representante por territorio, en tanto los 
humedales, que sumados cuentan  con menos de 800 hectáreas y “donde no vive 
nadie”25
                                               
 
25    Comentario de Juan Melgarejo, SDA 17 de noviembre de 2011. Reunión de concertación con    
Oscar Balaguera, jefe OPEL – SDA.  
 tienen 12 representantes, planteando una participación desproporcionada frente 
a la población y la extensión territorial. 
 
Actualmente la capacidad de Interlocución de la Mesa goza de “buena salud” y sus 
integrantes mantienen y fortalecen su autoridad como ambientalistas con base en el 
trabajo y la participación en diversos espacios ciudadanos e institucionales de discusión 
ambiental. Una nueva etapa se abre para este espacio de participación con la nueva 
administración de la ciudad quedando a la espera de restablecer el diálogo con la 
Autoridad Ambiental, lo que definirá en buena medida las posibilidades de la Mesa para 






6. Conclusiones y recomendaciones. La construcción social del 
territorio...   
 
En la Cuenca del Río Salitre se evidenció la superposición de diferentes regímenes de 
naturaleza que articulan los procesos económicos, históricos y ecológicos ocurridos 
durante más de cien años de urbanización y varios siglos de interacción entre las 
sociedades humanas y el Río (Osorio, 2007). Esta larga historia ambiental se refleja en la 
diversidad de nombres y formas de comprensión que los habitantes actuales tienen 
respecto al curso de agua, generando representaciones individuales y colectivas 
materializadas mediante discursos y prácticas donde conviven lógicas privatizadoras, 
comunitarias e híbridas con enfoques de manejo ambiental que involucran elementos 
modernos y tradicionales (Escobar, 1999). El indígena Río Neuquen convive con 
nombres como Juan Amarillo y Arzobispo producto de la etapa colonial ó Río Salitre de la 
época republicana; por su parte las instituciones tienden a utilizar el nombre de “canal” 
denotando de esta manera un conjunto de relaciones funcionales que marcan la 
interacción entre la modernidad urbana y el ambiente. 
En esta naturaleza híbrida donde la conservación, la sacralidad y el respeto conviven con 
la funcionalidad, la técnica y la apropiación privada, se desarrolló (con gran satisfacción 
para el autor), el trabajo de etnografía en los escenarios locales de participación, que 
permitió contextualizar las hipótesis confrontándolas con las experiencias encontradas. 
Este acercamiento ayudó a enriquecer la comprensión que se tenía sobre la interacción 
entre las comunidades urbanas y la naturaleza poniendo presente la profunda 
complejidad y diversidad de la vida social y la capacidad de generación de conocimiento 
que existe en los escenarios de acción colectiva al comprobar mediante la relación con 
los actores locales los aciertos y las muchas limitaciones del marco teórico escogido para 
guiar la investigación. 
En el trabajo de campo se encontró que los procesos de participación y apropiación del 
ambiente no pueden ser impuestos por las instituciones gubernamentales y que si bien 
los conflictos socio ambientales modelan la vida cotidiana de las comunidades esta 
situación no deriva necesariamente en la construcción de un pensamiento ambientalista 
o en la reivindicación del territorio urbano, se requieren procesos sociales de apropiación 
nutridos con referentes históricos para asumir la Cuenca como un territorio que vincula 
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espacios y poblaciones a escala regional y que se enfrenta a presiones políticas, 
económicas y administrativas que afectan las relaciones entre la sociedad y la 
naturaleza.  
Para los actores de la comunidad que participan en escenarios locales de gestión 
ambiental existe un conflicto originado en la capacidad de incidencia que tienen los 
espacios locales y la relación que se establece entre las escalas de decisión de los 
temas regionales, nacionales y locales, además los procesos impulsados 
institucionalmente presentan serias limitaciones para construir participación ciudadana 
debido a que dentro de la agenda gubernamental el tema ambiental está supeditado a 
procesos económicos que al entenderse dentro del marco del “desarrollo” son priorizados 
por las administraciones mientras esconden profundos intereses económicos y políticos.   
Las instituciones como realidades organizacionales están compuestas de individuos que 
se vinculan en mayor o menor medida a los objetivos y visiones organizacionales, en 
este caso el tipo de vinculación y el perfil de los profesionales llevaron a que los 
representantes del estado se convirtieran en actores ciudadanos coincidiendo con la 
visión del ambiente propuesta desde sectores de la comunidad, nutridos por elementos 
de la tradición, la divulgación científica, la mediatización del tema ambiental y otros 
referentes que construyen un discurso y unas prácticas híbridas favorables a la 
conservación, que sin embargo no abordan las lógicas territoriales ni las estructuras 
excluyentes de poder. 
El principal organizador del territorio en la escala local es el Estado por medio de 
empresas como el Acueducto de Bogotá que ejecutan proyectos en la Cuenca del Río 
Salitre a un nivel que permanece ajeno al debate ambiental local. Estos grandes actores 
institucionales utilizan el discurso de la sostenibilidad para legitimar su acción ante la 
comunidad apelando a conceptos polisémicos propios del discurso ambiental o a 
estrategias de Responsabilidad Social Empresarial RSE, manteniendo como prioridades 
dentro de las prácticas operacionales la gestión del “recurso”, la sostenibilidad financiera 
y la expansión del sistema. Los escenarios de participación local organizados por el 
estado desde entidades como la Secretaría de Ambiente tienen poca incidencia en la 
gestión ambiental y del territorio por cuanto las instancias de participación no se 
relacionan con las instancias de producción social, en tal sentido la EAAB, como principal 
actor productor del paisaje del río no somete el enfoque de los proyectos a los escenarios 
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sociales de discusión, manteniendo en la órbita técnica y especializada del conocimiento 
experto el modelamiento del Río entendiéndolo como vía de circulación de residuos de la 
actividad humana. Para la comunidad el valor de uso, relacionado con el deber ser de un 
Río que favorezca la contemplación, la diversidad de especies y el ambiente sano no 
logra incidir en la visión dominante del estado dentro de la escala local. 
 
El concepto fundamental que permite articular las conclusiones de esta experiencia de 
investigación es la reflexión sobre el “territorio” elaborada por la Mesa Interlocal y por 
sectores de algunas de las entidades del estado. Este concepto que no fue contemplado 
como central dentro de las referencias teóricas del trabajo de investigación se presentó 
no solo como un eje que permitiría integrar las representaciones sociales del Río con los 
procesos de participación e incidencia en la gestión de la Cuenca sino que también se 
manifestó como un proceso explicativo de cómo se construyen las relaciones con lo 
natural, con la ciudad y con el poder como conjunto de interacciones que producen la 
realidad socio ambiental urbana (Santos, 1995). 
Comprender la ciudad desde la perspectiva del territorio (Rubio, 2008: 13) permite re 
significar espacios socio ambientales fraccionados construyendo una representación 
propia de las realidades de los actores locales que se integran en una visión colectiva 
capaz de reunir diversas problemáticas como la defensa de los animales, la protección 
de los humedales, el cuidado de los árboles, la reivindicación de derechos sociales y 
ambientales, el ordenamiento del territorio y los tramos fracturados de un Río en una 
propuesta que reta la desarticulación del ambiente originada en la visión dominante 
dentro del Estado.  
La participación en el Comité Ambiental de la Localidad de Barrios Unidos CAL, demostró 
que la conservación favorable a la participación ciudadana, el ecologismo, el 
ambientalismo, la territorialización y la sostenibilidad conviven dentro de las entidades 
gubernamentales con visiones institucionales fragmentadoras, privatizadoras y 
excluyentes llevando a reformular la hipótesis que proponía unas instituciones 
homogéneas y movilizadas siempre en función de los intereses privados. Las 
representaciones híbridas construidas con enfoques técnicos soportados funcionalmente 
en conceptos orgánicos coexisten al interior de las instituciones con propuestas que 
buscan comprender el ambiente como un conjunto de relaciones socio ambientales.  El 
potencial de las CAL como escenarios de discusión y gestión ambiental a nivel local está 
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relacionado con los objetivos misionales, las políticas sectoriales, la gestión institucional y 
en un porcentaje importante con la actitud personal de los funcionarios como individuos y 
con sus propias perspectivas frente al ambiente, aspecto que cobra gran importancia en 
escenarios locales donde la autonomía y la iniciativa de los representantes del estado 
determinan buena parte de los procesos de interacción con las comunidades.  
Se encontró también que los mecanismos de contratación a término fijo, con altos grados 
de inestabilidad e incertidumbre laboral y vinculados a ciclos electorales afectan los 
procesos de coordinación entre las entidades y las comunidades impidiendo construir 
una memoria institucional que permita trabajar sobre lo acumulado en etapas anteriores; 
en contraste el privilegiar criterios clientelistas de vinculación que no contemplan 
afinidades vocacionales de los funcionarios genera la destrucción social de los recursos 
públicos y atenta contra el ambiente y las comunidades.  
La capacidad de incidencia en la gestión ambiental con que cuentan los actores 
institucionales y comunitarios que participan en las CAL resulta limitada por la escala de 
acción circunscrita al ámbito de la localidad y por las características de estos escenarios 
locales pensados más como foros de coordinación de las entidades en el nivel local que  
como instancias de gestión colectiva del ambiente. Esto resulta claro en los conflictos 
que se presentan en la localidad de Barrios Unidos en torno al Río Salitre y la mínima 
interlocución que puede generar este escenario local con entidades como la Empresa de 
Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, responsable de los cursos de agua de la ciudad 
que se caracteriza particularmente porque sus procesos de intervención en la Cuenca 
están guiados por la domesticación del paisaje, la satisfacción de los servicios 
ambientales y la gestión eficiente del “canal salitre” como desagüe de la ciudad, enfoque 
que se matiza con actividades de gestión social que buscan legitimar a la empresa ante 
la población entablando diálogos con la comunidad como parte de una estrategia desde 
la Responsabilidad Social Empresarial que no compromete la visión central de la 
empresa y que fracciona y apropia los elementos del ambiente con una perspectiva de 
rentabilidad. 
Otros actores como el Jardín Botánico y funcionarios de algunas entidades comparten la 
gestión participativa del ambiente utilizando como estrategia la educación ambiental en la 
que se transmiten un conjunto de conceptos y prácticas percibidos como positivas para 
construir relaciones sustentables entre la sociedad y la naturaleza. Los talleres de 
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preparación del Festival organizado por la CAL demostraron la disposición de los niños 
en etapa escolar para asimilar los conceptos de la educación ambiental mostrando alta 
capacidad de relacionamiento de los conceptos, sin embargo la formación ambiental no 
es un proceso constante en la vida social. En la escuela pública está planteado como un 
proceso transversal al currículo académico, planteamiento que busca integrar lo 
ambiental a todas las áreas de la formación, sin embargo esta perspectiva genera una 
des institucionalización de la educación ambiental que no asigna responsabilidades ni se 
plantea metas pedagógicas siendo un tema al que se vinculan docentes con interés 
personal por la protección ambiental como se evidenció en el proyecto PRAES 
adelantado por el Jardín Botánico lo que implica aun más trabajo a un maestro de área 
con responsabilidades curriculares propias generando condiciones desfavorables para la 
participación. 
Las organizaciones ambientalistas también basan parte de su estrategia de incidencia en 
la educación ambiental lo que les permite estructurar sus representaciones sobre el Río y 
difundirlas en diferentes sectores de la ciudad. A diferencia de las campañas educativas 
propuestas por las entidades gubernamentales que buscan fijar conceptos frente al 
manejo de residuos, la tenencia de mascotas y otras problemáticas socio ambientales 
que impactan el Río, las charlas, conferencias y talleres desarrollados desde las 
organizaciones se concentran en denunciar las problemáticas ambientales, proponer 
reinterpretaciones del espacio social y abrir interrogantes en las comunidades reflejando 
rupturas con las representaciones más difundidas sobre la Cuenca; estas organizaciones 
y actores ambientalistas tienen un peso importante dentro de la CAL, sin embargo la 
incidencia resulta tan limitada que este espacio se convierte en un paliativo para 
disimular la poca capacidad de gestión y control sobre el territorio que tienen los actores 
de la comunidad.  
 
La perspectiva desde La Mesa Interlocal comparte los elementos de la educación 
ambiental  sumando a ellos la necesidad de una constante capacitación, como  lo 
evidencia el hecho de que la Mesa cuenta entre sus logros no solo los procesos de 
formación ambiental fruto de su iniciativa sino también en los que participó como 
asistente. Esta dinámica de reflexión constante explica en buena medida la formación del 
concepto del “territorio” surgido a lo largo del trabajo de la Mesa pero incipiente en sus 
comienzos. Por medio del “territorio” este espacio pudo superar la fractura con la que 
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había abordado el tema inicial del Río Salitre integrando el cauce de agua a la 
complejidad cotidiana de tres millones de habitantes y a su entorno ecológico y 
ambiental. Al equiparar el territorio al concepto de cuenca que está definido en la 
normatividad la Mesa ha asumido una posición de poder basada en su representación 
social que comprendiendo el Río como eje articulador del espacio socio ambiental integra 
realidades que superan la capacidad institucional de comprensión de las estructuras 
urbanas, lo que ha ocasionado los graves conflictos entre la Secretaría de Ambiente 
como autoridad ambiental y la Mesa como espacio de participación que reivindica para la 
comunidad el derecho a la incidencia efectiva en la gestión ambiental del territorio. 
Por último se encuentra que a diferencia del discurso esencialista que define lo natural 
como un fenómeno externo a la sociedad humana la Mesa Interlocal propone una 
naturaleza capaz de articular la conservación y el desarrollo urbano desde una 
perspectiva comunitaria de participación y gestión del Río apoyada en los desarrollos 
técnicos, la responsabilidad ambiental, la restauración ecológica y la normatividad. Para 
ello integra símbolos y conceptos orgánicos con elementos del pensamiento y la ciencia 
moderna para garantizar a las comunidades la gestión de su territorio definido como un 
conjunto de relaciones que promuevan la justicia ambiental, la diversidad ecológica y el 















USAQUEN, CHAPINERO, SANTAFE, CANDELARIA , SAN CRISTOBAL, RAFAEL URIBE, 
USME 
Humedales USAQUEN, SUBA, ENGATIVA, FONTIBON, KENNEDY, BOSA, 
Borde Norte SUBA Y USAQUEN 
Salitre CHAPINERO, SANTAFE, TEUSAQUILLO,  BARRIOS UNIDOS, ENGATIVA  Y SUBA 
 
Fucha 
CANDELARIA, SAN CRISTOBAL, RAFAEL URIBE URIBE, MARTIRES, 
TEUSAQUILLO, ANTONIO NARIÑO, PUENTE ARANDA, KENNEDY y FONTIBON 
 
Tunjuelo 
TUNJUELITO, CIUDAD BOLIVAR, USME, KENNEDY, BOSA, SUMAPAZ, RAFAEL 
URIBE, SAN CRISTOBAL 
Sumapaz SUMAPAZ 
Borde Río Bogotá SUBA, ENGATIVA, FONTIBON, KENNEDY Y BOSA. 
 
Cerros Orientales Corresponde al área definida por la Resolución 76 de 1977 del Ministerio de  
Agricultura y de acuerdo a lo establecido en la Resolución No.0463 de 2005 del MAVDT, 
por medio de la cual se redelimita la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de 
Bogotá. 
Por el Oriente: Municipios de La Calera y 
Choachi 
Por el Occidente: Localidades de Usaquén, Barrios Unidos, Teusaquillo, Mártires,  
Candelaria, 
Antonio Nariño, Rafael Uribe y 
Usme 
Por el Norte: Municipio 
de Chia 






Conforman este territorio las unidades de planeamiento zonal (UPZ) influenciadas    
por estos ecosistemas así: Localidad de Suba: Prado (19), Niza (24), La Floresta (25), 
Suba (27), Tibabuyes (71), La academia (2), Guaymaral (3), Aeroparque (4), La Alambra 
(20), El Rincón (28); Localidad de Engativá: Boyacá Real (30), Bolivia (72), Garces Navas 
(73), Engativá (74), El Minuto de Dios (29), Alamos (116); Localidad de  Kennedy: Patio 
Bonito (82), Castilla (46), Tintal Norte (78), Calandaima (79) y  Corabastos (80); 
Localidad de Fontibón las UPZ de : Fontibón (75), Zona Franca (77) Modelia (114), 
Capellania (115); Localidad de Bosa las UPZ de: Bosa Central (85), y la localidad de 
Usaquen, la UPZ Paseo de Los Libertadores. 
Por condiciones propias de este territorio, la delimitación está dada por los límites de las 
UPZ´s 
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Comprende el suelo rural y de expansión de la localidad de SUBA y las UPZ  
tipificadas como áreas en Desarrollo y Residencial de Urbanización Incompleta de la 
Localidad de Usaquen. 
Por el Oriente: Municipio de La Calera 
Por el Occidente: Municipios de Cota y Chia 
Por el Norte: Municipio de Chia 
Por el Sur:  Territorio Salitre 
 
Salitre 
Comprende los límites establecidos por la línea de divorcio de aguas de la cuenca 
hidrográfica 
Por el norte: Territorio Borde Norte 
Por el sur: Territorio Fucha 
Por el oriente: Territorio de Cerros Orientales 
Por el occidente: Municipio de Mosquera 
 
Fucha 
Comprende los límites establecidos por la línea de divorcio de aguas de la cuenca 
hidrográfica 
Por el Oriente Páramo de Cruz Verde 
Por el Occidente Municipio de Mosquera 
Por el Norte Territorio Salitre 
Por el sur: Territorio Tunjuelo 
 
Tunjuelo 
Comprende los límites establecidos por la línea de divorcio de aguas de la cuenca 
hidrográfica 
Por el Oriente  Páramo de Cruz Verde y Municipio de Pasca 
Por el Occidente Río Bogotá y el Municipio de Soacha 
Por el Norte: Con el Territorio Fucha 
Por el sur: Territorio de Sumapaz 
 
Sumapaz 
Comprende la Localidad de 
Sumapaz Por el norte: 
Territorio del Tunjuelo Por el 
sur: Departamento del Huila 
Por el oriente: Municipios Une, Gutierrez y Departamento del Meta 






Comprende el borde occidental de la ciudad de Bogotá 
Por el norte: Municipio de Cota 
Por el sur: Municipio de Soacha 
Por el oriente: Territorio de humedales 
Por el occidente: Río Bogotá. 
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B. Anexo: La Historia de la 
participación en el caso del Humedal 
Salitre 
Entre 2009 y 2011 en la Cuenca del Río Salitre se desarrolló una movilización ciudadana 
en defensa de la zona inundable del Parque el Salitre que ha tenido que enfrentar los 
intereses de la administración de la ciudad por convertir el área en un escenario de 
espectáculos masivos operado por la empresa mexicana Ocesa26
La instrumentalización del conocimiento experto para viabilizar los objetivos particulares 
se evidencia en otra situación relacionada con el Humedal El Salitre. En el año 2009 la 
Secretaría de Ambiente con base en estudios acreditados por profesionales expertos 
emitió la Resolución 5195 conceptuando que el área inundable reunía las características 
ecológicas para ser declarado como zona de Humedal, sin embargo a comienzos de 
.  Esta lucha ha 
mostrado las diferentes dimensiones que adquieren los conflictos ambientales 
evidenciando los intereses económicos que vinculan al capital con sectores de la 
administración pública utilizando al Estado como instrumento de intereses privados como 
lo demuestra la insistencia de sectores políticos en desarrollar las obras. A pesar del 
proyecto de Acuerdo del Consejo de Bogotá de 2011 que solicitó declarar el área 
inundable como Parque Ecológico Distrital de Humedal, María Fernanda Campo, 
alcaldesa designada por el Gobierno Nacional luego de la suspensión de Samuel Moreno 
objetó el proyecto enviándolo a consultas al Tribunal de Cundinamarca y dilatando la 
declaratoria de humedal; superada esta instancia el proyecto volvió al Consejo con 
concepto favorable por parte del Tribunal para continuar el trámite de declaratoria como 
Parque Ecológico con protección especial, sin embargo a su regreso al Consejo el 
proyecto original debió enfrentarse a una nueva propuesta de acuerdo que persiste en 
desarrollar la construcción del escenario de eventos, lo que demuestra los fuertes lazos 
existentes entre los actores políticos y económicos de la ciudad y las prioridades del 
modelo de desarrollo vigente. 
                                               
 




2011 en medio del conflicto que enfrentaba intereses políticos y económicos con 
habitantes de la localidad fue emitido un nuevo concepto por parte de la Empresa de 
Acueducto y Alcantarillado de Bogotá que concluía que el área no cumplía las 
condiciones necesarias para ser considerada como Humedal27 siendo catalogado como 
un espejo de agua originado en la acumulación de aguas lluvias sin conexión con otros 
sistemas hídricos, sustentando desde el “saber experto” las prioridades de los sectores 
políticos interesados en desarrollar las obras. Adicionalmente se presentaron debates al 
interior del movimiento en defensa del humedal que cuestionaban las motivaciones de 
parte de los actores participantes pues se consideraba que la bandera ambiental estaba 
siendo usada de manera funcional por parte de la comunidad que participaba del 
movimiento, debido a la desvalorización de los inmuebles que traería a la zona 
residencial la construcción de un escenario de eventos donde se realizarían espectáculos 
masivos que podrían ocasionar disturbios, acumulación de basuras y consumo de alcohol 
y otras sustancias; este cuestionamiento se basaba en la ausencia de movilizaciones 
ambientalistas cuando un ecosistema similar ubicado a menos de cien metros del área 
inundable del Salitre fue convertido en un campo de golf público28 sin generar ninguna 
resistencia entre la comunidad29
                                               
 







senz&catid=1:ltimas&Itemid=2 Revisado Octubre 2011. 
28     Convertir los humedales en campos de golf ha sido una propuesta recurrente en los últimos 
años.   Proyecto de Acuerdo 241 de 2009 del Consejo de Bogotá 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=36298 Revisado Octubre de 
2009. 
29   Debates dados en reunión del 27 de abril de 2011 del Comité Ambiental de la Localidad de 
Barrios Unidos, recogidos en anexos. 
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C. Anexo: Decreto 625 de 2007 de la 
Alcaldía Mayor 
 
ARTÍCULO 3º. COMPOSICIÓN. Las Comisiones Ambientales Locales estarán 
integradas por: 
1. El Alcalde Local quien la presidirá o su delegado. 
2. Un delegado de Secretaria Distrital de Ambiente, quien la presidirá en ausencia del 
Alcalde. 
3. El presidente de la Comisión de Medio Ambiente y Espacio Público de la respectiva 
Junta Administradora Local. Si no se hubiere creado dicha Comisión el edil que sea 
elegido por la junta administradora. 
4. Un delegado del Consejo Local de Planeación -CLP- en el tema ambiental y rural (en 
caso de existir área rural, según el POT). 
5. Un delegado de la Secretaría Distrital del Hábitat. 
6. Un delegado de la Secretaría Distrital de Salud. 
7. Un delegado de la Secretaría Distrital de Planeación. 
8. Un delegado del CADEL de la localidad. 
9. Un estudiante delegado de los comités ambientales escolares de colegios públicos y 
privados, en concordancia con lo definido en el acuerdo No. 166 de 2005. 
10. Un delegado de la Asociación de Juntas de Acción Comunal. 
11. Un representante de las organizaciones cívicas de la localidad. 
12. Un delegado de las universidades de carácter técnico y profesional presentes en la 
localidad. 
13. Dos representantes que sean pertenecientes a las Mesas Ambientales, Sistemas 
Ambientales, Comités y demás Organizaciones ambientales identificadas de la localidad. 
14. Un representante de la Mesa Distrital de Salud y Ambiente que realice gestiones en 
la localidad. 
PARÁGRAFO 1. Las Comisiones Ambientales Locales podrán invitar a sus sesiones a 
las personas o autoridades cuyo concurso se considere importante. 
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La propia Comisión podrá ampliar el número de sus miembros de acuerdo a las razones 
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D. Anexo: Entrevistas realizadas a 
los actores. 
Entrevista Juan Guillermo Lozano Grupo Ecológico Animalista GEA, integrante de la CAL 
y de la Mesa Interlocal de la Cuenca del Río Salitre.  
24 de septiembre Festival del Río (la realiza el encargado de medios de la alcaldía local, 
el registro es propio). 
 
Alcaldía Local: ¿Qué hacen ustedes en el tema de río salitre? 
Juan Guillermo Lozano: Llevamos más de cinco años trabajando fuertemente llevando 
mensajes de conservación estamos en distintos espacios y le estamos apuntando en que 
las entidades gubernamentales verdaderamente le paren atención al tema de río salitre.  
AL. ¿Solo trabajan con tema de Río Salitre? 
JGL. Trabajamos temas animalistas, trabajamos tema de humedales, la organización 
trabaja muchos temas. 
AL. Bueno y que han hecho exactamente, aparte, pues obviamente han hecho una 
interlocución  con las instituciones pero ¿qué han hecho...? 
JGL. Hemos capacitado y hemos dado charlas en distintos colegios de la localidad 
también nos hemos pronunciado cuando fue la audiencia pública del humedal salitre 
desde el ámbito juvenil que fue importante en esa audiencia pública que fue hace tres 
años, constantemente vamos al humedal salitre a monitorear como está hemos pasado 
denuncias acerca de cosas erróneas que hacen en el humedal por ejemplo hemos 
encontrado residuos hospitalarios que no deberían estar ahí, también tenemos un 
registro fotográfico fuerte, tenemos más de quince mil fotografías de toda la cuenca, 
aparte sacamos comunicados donde invitamos a la gente a conservarla a participar en 
estas mesas temáticas, también queremos que la administración empiece a acatar la 
normativa en la cual el próximo año el 31 de enero no tiene que haber vehículos de 
tracción animal y esto lo vemos muy a menudo en el río salitre sabemos que estamos 
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colgados, estamos preocupados y a ver qué medida va a tomar el distrito y cómo vamos 
a trabajar con las personas que trabajan con el sector de la recuperación.  
AL. ¿La organización es local? 
JGL. Es local, pero tiene trabajo a nivel distrital 




Entrevista a Mónica Muñoz de la oficina Gestión Social del Acueducto, septiembre 24 
Festival del Río Salitre 
Andrés Vargas. Nos puedes decir tu nombre por favor. 
Mónica Muñoz de Gestión Social de Acueducto. 
AV. Bueno, ¿cuánto tiempo llevas en el acueducto? 
MM. Llevo un año, pero la gestión social se mantiene desde los inicios de acueducto, 
hace seis años que los gestores comerciales trabajan puntualmente todo el tema de 
canales y apropiación del sistema hídrico  
AV. Bueno ¿y de que formas trabaja el acueducto estos dos temas de apropiación y 
gestión? 
MM. A partir de gestión social se hace sensibilización de los canales teniendo en cuenta 
que los ríos en las ciudades se manejan como canales que son los mal llamados caños 
porque digamos que la cultura ciudadana industrial ha manejado estas estructuras les 
han dado digamos que un mal manejo, se ha mantenido mas como un sitio de residuos 
sólidos, de vivienda de habitantes de calle  cuando estas estructuras son la continuación 
de los ríos en la ciudad. Puntualmente, se hace sensibilización a partir de acercamiento 
con talleres a toda la población, entonces gestión social hace talleres con empresas con 
colegios ahí aprendemos de la ruta del agua, de donde viene el agua porque existe la 
empresa de acueducto porque se potabiliza el agua porque hay que cuidar el agua y se 
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sensibiliza  a hacer comités sobre el cuidado de los canales puntualmente. Entonces lo 
que hacemos es que potenciamos líderes para que a través de ellos se gestione el 
cuidado de los canales, entonces se hacen actividades para saber cómo se gestionan los 
residuos sólidos para saber cómo podemos preservar y cuidar el agua. También 
abarcamos todas las actividades en pro y en beneficio del recurso hídrico entonces 
asistimos a ferias de servicio, a ferias ambientales, hacemos atenciones institucionales y 
con ayudas pedagógicas lo que hacemos es motivar a los usuarios, a los niños sobre 
todo para que ellos conozcan y puedan cuidar el recurso hídrico. También lo que 
nosotros tenemos y que  es muy importante es que para minimizar el impacto del Río 
Bogotá donde nosotros  limpiamos nuevamente el agua a través de esta planta que se 
lama la PETAR, Planta de Tratamiento de Agua Residual que está ubicada en el Cortijo 
por la calle 80 y lo que hacemos es toda una infraestructura para devolverle al río, y 
agradecer a la naturaleza, devolver el agua que nosotros utilizamos en mejores 
condiciones. Donde no existiera esta planta de tratamiento la contaminación del Rio 
Bogotá sería muchísimo más alta, digamos entonces que esto es lo que nos permite 
minimizar el impacto del Río Bogotá, con esta infraestructura.  
También hacemos acercamiento para el cuidado de los humedales y la recuperación de 
ellos entonces en las comunidades que se...  motivamos para que las comunidades se 
preocupen por recuperar sus humedales o sus recursos naturales que estén cercanos. 
Hacemos recorridos ecológicos con ellos, invitamos a la gente a que conozca también la 
infraestructura del manejo de agua, entonces las plantas de tratamiento por ejemplo la 
planta de tratamiento de agua residual. 
AV. Y digamos dentro de todas estas actividades que hace la empresa de acueducto, 
¿cómo sienten ustedes que lo percibe la comunidad,  la comunidad si valora y participa o 
la comunidad tiene otros intereses, como sientes que es la relación con la gente? 
MM. Es cincuenta por ciento y cincuenta por ciento, porque hay comunidades que 
efectivamente le dan toda la responsabilidad a la empresa en el cuidado del recurso 
hídrico y sobre todo hay un interés económico entonces digamos que por ese motivo 
entonces mucha gente es muy indiferente al tema, pero el cincuenta por ciento restante 
es una comunidad muy activa, la comunidad infantil sobre todo los colegios el sector 
educativo, las juntas de acción comunal se preocupan mucho porque estos temas 
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lleguen a los usuarios entonces hay una gran receptividad, hay una gran participación, la 
gente se motiva mucho y sobre todo que es la manera cómo llegamos que no es 
solamente algo catedrático o de información sino que es involucrar a la gente es como 
una sensibilización también con la práctica es con imágenes es vivirlo entonces la 
participación ha sido muy buena, desde gestión social ha sido una participación activa y 
hasta ya lo solicita la misma comunidad  entonces ya no es que acueducto vaya a los 
sitios a promover sus actividades sino que la misma comunidad ya nos conoce y nos 
solicita el acompañamiento porque conocen digamos esa labor.  
AV. Y digamos a modo más de lo que sería una reflexión tuya, ¿tu cual sientes que sería 
el enfoque de la empresa, el enfoque de potabilización y el enfoque de gestión, o están 
ligados? 
MM. Es completamente articulado, no es separada la gestión de todos los procesos que 
se hacen en la empresa no, todo está articulado, la reflexión es básicamente que 
conozcamos porque a veces que no conocemos pecamos por hacer cosas que 
perjudican el ambiente, por ejemplo hay cosas muy sencillas que desde nuestra casa 
nosotros podemos hacer y que no conocemos, cosas tan sencillas por ejemplo que si tu 
te cepillas el cabello en el baño esos pelitos van por el sistema de alcantarillado o cuando 
botas el papel higiénico al inodoro contribuyes a que haya un impacto ambiental negativo 
entonces la reflexión es que pensemos en nuestro ambiente que es de todos, no 
solamente es una frase así ya súper trabajada no, sino que es verdad, es tomar 
conciencia, es tomar nuevos hábitos que son muy sencillos, es el hecho de reciclar es el 
hecho de no votar los residuos de comida dentro de un lavaplatos esto contribuye 
muchísimo y no solamente contribuye a minimizar el impacto ambiental sino también a 
reducir las inundaciones, entonces desde que todos empecemos con cosas muy 
sencillas, con hábitos muy sencillos desde nuestra propia vivencia, desde nuestra propia 
casa desde nuestro propio sitio de trabajo, digamos que se contribuye muchísimo 
entonces es como pensarnos un poquito de la responsabilidad que tenemos como seres 
humanos frente a la naturaleza no, mas como esa la reflexión.   
AV. Bueno y una última pregunta, dentro de los objetivos que tu sientes que tiene la 
gestión social del acueducto, ¿hasta donde podrían llegar una recuperación, de que tipo 
de las cuencas de la ciudad? 
MM. Es un acercamiento que genera sensibilización entonces digamos que la 
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comunidad, hay comunidades que dan resultados más visibles, por ejemplo en la 
localidad de Chapinero se ha visto esa unión de la comunidad, que mas del trabajo de a 
Empresa es el trabajo de la comunidad. Lo que hace la empresa es apoyar esa gestión, 
digamos que contribuir en el conocimiento, si hay necesidad de hacer una jornada de 
limpieza ahí estamos  pero mas es como apoyar y motivar a la comunidad de que tiene 
que salir de la comunidad esas ganas de recuperar el sistema hídrico, aunque nosotros 
tenemos infinidad de labores y el propósito es acercarnos a la comunidad para garantizar 
un servicio excelente, también nos preocupamos porque ese servicio genere un impacto 
ambiental y no negativamente no. 
AV. Bueno muchas gracia 
MM. No a ti. 
 
Entrevista a Carlos Pachón grupo Akuaippa, 23 de Septiembre en el programa Distrito 
Cultural de UN Radio, contactada por el investigador. Información Festival Río Salitre. En 
linea: http://www.unradio.unal.edu.co/detalle/cat/dc-distrito-
cultural/cy/2011/cm/9/article/nicolas-azalbert-1.html Consultada noviembre 30 de 2011 
Coordinación y presentación: Victor Ogliastri. 
Apoyo periodístico: Alejandro Lopera 
Producción: Jimmy Morales. 
Victor Ogliastri en los titulares: min 1:10 “Se le conoce como Río Arzobispo, Salitre o 
Juan Amarillo, tiene Festival y se realiza el fin de semana”. 
Entrevista, min. 11:19  
VO. La Fundación Akuaiappa (sic) está haciendo una serie de actividades entre los días 
23 y 24 de septiembre, hoy y mañana con motivo de informarle a la gente, de tenerla 
preparada que quiera lo suyo, en este caso el Río Salitre, vamos a ampliar el tema a 
continuación con Carlos Pachón, el es el que está al frente de la Fundación Akuaiappa 
(sic) para que nos cuente un poco de lo que todo lo que se está llevando a cabo entre 
hoy y mañana. Carlos muy buenos días y bienvenido a la emisora de la Universidad 
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Nacional de Colombia 
Carlos Pachón: Buenos días, gracias por la invitación y por el espacio que nos están 
brindando para poder hablar de este evento. 
VO. Gracias a usted también por estar con nosotros y es un evento bien interesante 
porque además este Río se le conoce también con los nombres, o se le conoce a este 
Río con el nombre de Arzobispo que es precisamente el primero de los nombres que 
toma cuando baja desde Monserrate y llega hasta la treinta, después se convierte en el 
Río Salitre y finalmente en el Juan Amarillo 
CP. Si señor, es totalmente correcto, pues que les puedo contar, este evento que 
estamos realizando ya es la cuarta versión que se ha realizado del Festival este año lo 
hemos organizado con otras organizaciones como Acueducto, la Alcaldía Local de 
Barrios Unidos, el Hospital de Chapinero, quería hacer una aclaración con el nombre de 
la organización a la que pertenezco es la Asociación Akuaippa, y lo único que me queda 
por decirles es una invitación extendida para todos para que vengan, estamos ubicados 
detrás del Parque del Centro Comercial Metrópolis, tenemos varios eventos, varias ferias 
de servicios con otras entidades, hay jornadas de vacunación, estamos brindando toda la 
información pertinente a lo que es el Río, la Cuenca Salitre, y a lo que se va a declarar 
muy pronto como Humedal del Salitre, también en la comunidad de Barrios Unidos,  
VO. La invitación queda abierta para todos los interesados, para todos aquellos que 
quieran conocer un poco más acerca de diferentes aspectos con respecto a todo lo que 
hay en lo que se conoce como Río Salitre y las actividades culturales también estarán 
durante todo el día de mañana… 
CP. Correcto, si señor, vamos a estar desde las nueve de la mañana hoy y mañana, 
hasta las cuatro de la tarde, todas las actividades que se van a realizar están enfocadas 
a… como a realzar, a mejorar un poco la imagen de lo que es la Cuenca del Río Salitre 
que mucha gente la considera como un caño, pues digamos que esa es la perspectiva, la 
visualización que tenemos en la Cuenca pues porque lamentablemente fue canalizada y 
esto le da un aspecto que no corresponde a lo que es realmente el Río entonces 
nuevamente la invitación es a que todos vengan, disfruten las actividades, obtengan 
mucha más información acerca de la Cuenca y de todo lo que se está haciendo para 
poder re significar El Río Salitre. 
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VO. Pues Carlos, a usted también gracias por haber estado hoy con nosotros en la 
emisora de la Universidad Nacional de Colombia. 
CP. A usted muchas gracias y que tengan un buen día. 
 
Entrevista Programa La Nacional Cultural, UN Radio, Emisora de la Universidad Nacional 
de Colombia, Foro Mesa Interlocal de la Cuenca del Río Salitre, 4 de Octubre de 2011, 
contactada por el autor. En línea en: http://www.unradio.unal.edu.co/detalle/cat/la-
nacional-cultural/cy/2011/cm/10/article/foro-de-la-mesa-interlocal-de-la-cuenca-del-rio-
salitre.html  
Coordinación y presentación: Richard Hernández y Paula Portela  
Apoyo periodístico: Alejandro Lopera 
Producción: Manuel Durango 
Min: 12:02 
RH. La Mesa Interlocal de la Cuenca del Río Salitre realizará su foro anual el próximo 
sábado 8 de octubre con el patrocinio logístico de la Universidad Nacional de Colombia a 
través de la Facultad de Ciencias Humanas. El evento se llevará a cabo en el auditorio 
Virginia Gutiérrez de Pineda entre las ocho de la mañana y la una de la tarde y 
precisamente para hablar de este tema tenemos comunicación, vía telefónica con Juan 
Guillermo Lozano él es miembro delegado de la Mesa Interlocal de la Cuenca del Río 
Salitre y también es miembro del Grupo Ecológico Animalista GEA y con el también 
tenemos vía telefónica a Juan Melgarejo Romero, quien también integra esta Mesa. A 
ellos les damos la bienvenida a La Nacional Cultural, bienvenidos Juan Guillermo y Juan  
JGL, JM. Muchísimas gracias 
RH. Bueno, antes de hablar sobre lo que tienen programado para el Foro hablemos en 
qué consiste la Mesa Interlocal de la Cuenca del Río Salitre Juan  
JM. Si pues la Mesa del Río Salitre es un equipo de trabajo interprofesional que se creo 
hace un poco más de tres años con la finalidad de participar en el Ordenamiento 
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Ambiental del Territorio de acuerdo a las necesidades que venían sintiendo algunas 
comunidades y algunos actores que veníamos trabajando en los temas ambientales en la 
ciudad y queríamos que se hiciera una gestión de esos recursos con participación 
ciudadana como lo establece el plan de desarrollo de la ciudad  
PP. Juan Guillermo, ¿podemos hablar de los resultados que ha logrado la Mesa en 
cuestiones ambientales y ecológicas? 
JGL. Como resultados hemos hecho que se le preste atención a la Cuenca del Salitre 
que siempre se han mencionado las otras dos cuencas y poca atención se tenía de la 
Cuenca del Salitre. También hemos sacado publicaciones y hemos puesto en distintas 
agendas la importancia de generar procesos para empezar a ordenar la cuenca, los 
famosos POMCAS, Planes de Ordenamiento y Manejo de Cuencas y día tras día estos 
temas se vienen mencionando, también hemos fortalecido el grupo de la Mesa Interlocal 
con varios ambientalistas que trabajan en las diferentes siete localidades que conforman 
la Cuenca y uno de los resultados ha sido estos tres foros los cuales convocan gente del 
distrito capital con temas afines a los ambientales y que han tenido buenos resultados  
RH. Juan Melgarejo, hablemos del término Cuenca porque uno se imagina que la cuenca 
es por allá en un sistema montañoso y aquí en la ciudad suena como curioso ¿no? 
JM. Si, precisamente es una de las dificultades que hemos encontrado para popularizar 
el trabajo alrededor de estos sistemas, ecosistemas, porque la mayoría de personas 
entiende parecido a lo que usted me ha dicho, que es en la montaña, que este es el Río, 
pero la definición correcta del término Cuenca es Territorio, y en el perímetro urbano del 
distrito capital de Bogotá tenemos tres cuencas principales, que son Tunjuelo, Fucha y 
Salitre y más o menos se divide de esta manera el territorio desde el punto ambiental 
según normas y políticas ambientales de carácter nacional. Si usted se da cuenta, esta 
es la manera en que la Política Nacional de Gestión del Recurso Hídrico ha encontrado 
que la mejor manera de planear el uso y conservación, preservación y mantenimiento de 
los ecosistemas es mediante la planificación a largo plazo por medio de la planeación de 
la gestión ambiental de las cuencas. 
PP. Juan Guillermo y ¿ya han realizado proyectos, trabajos dentro de esta misma Mesa 
Interlocal? 
JGL. Tenemos varios proyectos que queremos tener en un futuro, estamos en el proceso 
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de desarrollo de un libro muy completo con un buen registro fotográfico, histórico de la 
Cuenca, que denote como han sido sus procesos poblacionales, urbanísticos que 
acciones positivas se han hecho, que acciones negativas se han hecho y que sirva como 
herramienta para investigación para otros sectores y que sirva de un ejemplo para tener 
bibliográficamente de consulta, también estamos llevando un registro fotográfico, 
tenemos en nuestros archivos más de quince mil fotografías de toda la cuenca del 
Salitre, como también estamos luchando por que el Humedal Salitre, entre como área 
protegida del distrito aunque se han tenido determinadas dificultades por algunos 
problemas políticos, pero es nuestro ideal que entrara como cuarto Humedal reconocido 
de la Cuenca. 
RH. Juan Melgarejo, hablemos acerca del objetivo del foro, ¿en qué consiste? 
JM. Hemos realizado tres foros, perdón, hemos realizado dos foros, esta es la tercera 
versión de los foros por el ordenamiento ambiental participativo del territorio. Nuestra 
Mesa de Trabajo, la Mesa Interlocal de la Cuenca del Río Salitre tiene como tres 
objetivos principales dentro del tema ambiental, que son. La participación con incidencia 
y con responsabilidad en todas las decisiones que tengan que ver con el ambiente, tiene 
que ver con todo lo que sea la conservación, recuperación, cuidado y mantenimiento del 
ambiente y de los recursos naturales y la búsqueda del ordenamiento ambiental del 
territorio o sea la gestión a largo plazo de los recursos que tenemos. En este foro 
queremos acentuar en el tema de la re significación del territorio, ¿qué quiere decir eso? 
Que las personas participen activamente luego de que se den cuenta de que los recursos 
son importantes, la sostenibilidad naturales es importante porque de ellos depende la 
existencia de las generaciones futuras entonces, con base en esos tres temas principales 
se van a desarrollar las ponencias que queremos que se lleven en este foro que van a 
ser unas ocho o nueve ponencias. 
PP. ¿Quiénes serán los conferencistas? 
JM. Pues tenemos invitada a la doctora Gloria Cuartas del IDPAC sobre el tema de 
participación ciudadana con incidencia, va a asistir un funcionario en representación de la 
Secretaría Distrital de Ambiente con una cosa que me parece que se llama el mapa de 
riesgo de los acueductos comunitarios en la ciudad de Bogotá, la Mesa va a participar 
con una ponencia sobre el tema de la arborización y los peligros que se presentan en la 
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ciudad y las potencialidades del mismo, como siempre llevamos una ponencia central 
sobre el tema de la participación ciudadana con incidencia en la planeación a largo plazo 
de los recursos naturales, va a haber la presentación de tres experiencias ambientales 
exitosas en el ahorro y cuidado del recurso hídrico, en términos generales esto es lo que 
vamos a tener allí en el diplomado, además acostumbramos, como dijo Juan Guillermo a 
entregarle a los asistentes una publicación en que intentamos mostrar y motivarlos a lo 
que es la participación ciudadana con incidencia en el tema ambiental y cuál ha sido 
nuestro recorrido, los proyectos, las acciones que contamos más de doscientas acciones  
entre recorridos al territorio, la participación en dos diplomados, 35 recorridos al territorio, 
varias publicaciones y documentos alrededor del ordenamiento territorial de la ciudad, 
todo eso lo vamos a incorporar en un DVD en que vamos a entregar unas tres mil 
fotografías acerca del tema del ambiente, que tienen, como les decía hace un rato la 
finalidad de que las personas tengan una nueva visión de las potencialidades que tiene el 
territorio de la ciudad de Bogotá en la que habitamos.  
RH. Juan Guillermo, para finalizar, ¿cuál ha sido el aporte de la Universidad Nacional 
para este Foro? 
JGL. En las ediciones anteriores la Nacional ha hecho un aporte logístico con el auditorio 
de Ciencias Humanas, como también nos ha ayudado con la convocatoria y este foro 
tenemos la ventaja de que es uno de los más reconocidos en el sector ambientalista en 
el distrito y es de gran aceptación por parte de los ambientalistas este foro.  
RH. Pues recordemos las fechas y el sitio donde se va a llevar a cabo el foro. 
JGL. La fecha es este sábado 8 de octubre, en la Universidad Nacional, en el edificio de 
posgrados de Ciencias Humanas en el auditorio Virginia Gutiérrez de Pineda, va a ser 
desde las 8 de la mañana hasta la 1. 
RH. Juan Guillermo Lozano y Juan Melgarejo Romero miembros de la Mesa Interlocal de 
la Cuenca del Río Salitre, muchas gracias por esta información acerca de este foro tan 
importante para el Medio Ambiente y muchos éxitos en el. 
JM. Muchísimas gracias a ustedes por la entrevista y por la invitación que le hacen a los 
interesados en el tema ambiental y del ordenamiento para que asistan el próximos 
sábado 8 a la Universidad Nacional para este foro, muchas gracias.  
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JGL. Muchísimas gracias y otra cosa porque algunas personas preguntan que si tiene 
algún costo el foro no tiene ningún costo, es entrada libre. 

















E. Anexo: Cuadro de Actores 
 
 
Actor Entidad/organización Escenario 
Ginna Paola Silva, Oscar 
Balaguera 
Secretaría de Ambiente SDA 
Álvaro Zárate, Andrés Llanos Secretaría de Ambiente CAL 
Elizabeth Abril, Erika Franco,  
Carlos Pachón 
Akuaippa CAL 
Mery Torres Alcaldía de Barrios Unidos CAL 
Ana Manzera 
Dirección Local de Educación - 
Secretaría de Educación 
CAL 
Edgar Riveros Edil Delegado - Polo Democrático  CAL 
Alfonso Jiménez 
Espacio Cívico de Participación, 
Veedurías ciudadanas. 
CAL 
Sandra Santacrúz, Leonardo 
Taylor, Ángela Guzmán, José 
Joaquín Bello 
Jardín Botánico de Bogotá  CAL 
Doña Gloria JAL - Barrios Unidos CAL 
Javier Rodríguez UDCA CAL 
Marcela Romero EAAB CAL 
Giovanni Simbaqueba Jardín Botánico de Bogotá  
Agricultura 
Urbana/Territorialización 
Orlando Mora EAAB Obra Entreríos 
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Actor Entidad/organización Escenario 
Javier Ariza, Juan Guillermo 
Lozano 
GEA CAL/Mesa 
Gloria González/Virna Ortíz 
Hospital Chapinero - Secretaría de 
Salud 
CAL/Mesa 
Juan Melgarejo, Guillermo 
Vela, Francisco Peñaloza 
Mesa Interlocal de la Cuenca del 
Río Salitre 
Mesa 
Edgar Bermúdez Humedales Suba Mesa 
Adelaida Callejas/Nubia 
Amparo Cárdenas  
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